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A ñ o L X I Hab&iia.-Viernes 19 de Octubre de 1900.-San Pedro Alcántara, cfr. y fdr. Número 248. 
D I B E C C I O H ¥ A D M I N I S T B Á C I O a í l 
Zuheta esquina á Nepttmi 
S L á J B A K A i 
Precios de suscnpcioa. 
Í
12 meses.. §21.20 oro 
6 í d „ 11.00 „ 
S i d ™ 6.00 „ 
Í
12 meses.* $16.00 ptf" 
6 id 8.00 „ 
3 i d ™ 4.00 „ 
Í 12 meses.- »1^00 pt¡" 
8 i d . — 8,75 M 
De anoche. 
Madrid, octubre 18. 
NO H A B R A D E F I C I T 
Se ha celebrado Consejo do Ministros 
bajo la presidoncia de S- M. la Haina EG-
gente. 
Lo más importante del discurso pro-
nunciado on el Consejo ha sido la decla-
ración de que los presupuestos corrientes 
se saldarán sin déficit-
NOMBRAMIENTOS 
Y D I M I S I O N E S 
S- M. la Helna Eegente ha firmado loe 
decretos nombrando al general Azoárra-
ga Presidente dol Sonado y al general Li-
nares Ministro do la Guerra; y admitien-
do las dimisiones del Capitán Gbneral do 
Madrid y del Subsooretario del Ministe-
rio de la Querrá. 
B L A L Z A D B L O S C A M B I O S 
En los círoulos bursátiles se hacen mu-
chos comentarios sobro la cansa, impoT-
tancia y resnltados del alza qno están e:r-
perimentando los cambios. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado on la Bolsa lac 
libras esterlinas á 33,16-
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva York, octubre lí? 
LA F I E B R E AMARILLA 
TJie E v e n i n o Post, do esta ciu-
dad) en su edición do ayor tarde publi-
ca un artículo sensacional diciendo que 
ha recibido por el correo noticias qne 
denuncian nn estado do co/ias sorpren-
dente en la Habana y sus alrededoros en 
10 que se refiero á la fiobro amarilla y 
afiadiendo que> al parecer, so había for-
mado nn complot entro las antoridades 
dd la Sabana y los dneñoí do los hoteles 
di la misma con objoto do ocultar 103 
hechos. 
Ilong Kong, octubre 18 
L O S " T R I A D E S " 
Los rebeldes chines que operan en el 
mediodía, conocidos bajo el nombre de los 
''tríades", se están reconoantrando en el 
distrito que rodea la ciudad do Cantón. 
Berlín, octubre 18. 
NUEVO C A N C I L L E R 
L a Gaceta de Colonia estaba 
perfectamente informada al publicar la 
noticia acerca del cambio do Canciller dol 
Imperio Alemán qno telegrafiamos ano-
che. El Conde Von Bu&lcw, antiguo mi-
nistro de Estado, no solo ha sido nombra-
do Canciller en sustitución al Príncipe do 
Hohenlohe, sino que al propio tiempo sa 
!• ha nombrado Presídante del Consojo de 
nlnistros do Prusia y ministro do Nego-
cios Extranjeros- Las principales rabones 
que se dan para la salida dol Principo 
Hohenlohe son sus achaques cada día ma-
yores y su inconformidad con la política 
que sigue el Emperador Guillormo on 
China* 
Estocolmo, octubre 18. 
B L P R I N C I P E Q Ü S T A V O ; 
El Consejo de Estado ha confiado las 
riendas del gobierno do Suocía al Prínci-
pe Gustavo, heredero del Trono, durante 
la enfermedad do su paclre el Bey Oscar 
11 de Suecia. 
San Petereburgo, octubre 18 
T R I U N F O D E L O S T R I A D E S 
Noticias recibidas dñ Cantón dicen que 
corre allí la noticia da que Sun-Ya-Tsen. 
Jefe de los "tríades'*, ha tomado la ciu-
dad de Hui*Cho en la Provincia de Fc-
Chien-
Manila, octubre 18. 
S O R P R E S A Y D E R R O T A 
El capitán Elliott dsl iO" de infantería 
de los Estados Unidos, durante una no-
che tormentosa, sorprondió ol cuartal de 
les filipinos cerca de Oroquieta, en la isla 
de Mindanao, haciendo prisionero al ge-
neral Alvarez, su estado mayor y veinti-
cinco filipinos, sin disparar un solo tiro. 
Esta captura se considora de mucha im-
portancia, pues el general Alvarez .desdo 
hace tiempo se había mostrado suma-
monto agresivo y muy hostil á los ame-
ricanos. 
Destacamentos del 26° y del 18° de in-
fantería derrotaron á los filipinos cerca 
de Tabungan, en el sur de Panay, donde 
mataron veinte filipinos ó hirieron mu. 
ohísimos-
Washington, octubre 18. 
LO DE LÜDLOVV. 
A pecar de las preguntas hechas en el 
ministerio de la Querrá, no se ha logra-
do averiguar lo que haya de cierto en oí 
rumor que circuló ayer roforonte á estar 
» estudio el nombramiento dol genoral 
Ludlow, ex-gobernador militar do la Ha-
bana, para un puesto on Cuba. Dicen en 
el ministerio que el único puesto que hay 
en Cuba que esté en relación con su ca' 
tegoría en el ejército es el que desempe-
ña en la actualidad el general Wood, el 
cual solo vieno á los Estados Unidos con 
objeto de acompañar á su familia en su 
viaje de regreso á Cuba. 
Hazletoo, Peasilvania, octubre 18. 
L A H U E L G A 
Según parece algunos de los dueños de 
minas do carbón de antracita no han que-
rido aceptar las condlcionea propuestas 
por los huelguistas y se mantienen á la 
expectativa, sin querer transigir. 
Portlanda, Estado de Yermont, oc-
tubre 18. 
SENADOR REPUBLICANO 
Mr. Dillingham. republloano muy im-
portante de este Estado, ha sido elegido 
Senador federal. 
Boston, Masaachaaetta, octubre 18 
SAMPSON 
El contralmirante Sampson se encuen-
tra gravemente enfermo-
Nueva York, octubre 18, 
L A S R E G A T A S 
El S J i a i n r o c h I I , competitor por la 
oepa A n é r i c a se construirá en el Clyde, 
Sera un "cutter"—aparejo de balandro— 
lo mandará Sycamore y estará oncargado 
de todo cuanto se relaciona con las regatas 
Williara Jameneon. Las regatas se veri-
ficarán en Agosto-
Washington, octubre 18. 
W A L D E R S E E 
El general Waldersee ha llegado á Pe-
kín procedente de Tiensin. 
U N I T E D _ S T A T E S 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
Neio York, October i8í/t. 
K R U G E R R A 1 L S F O R 
M A R S E I L L E S ON TOLE 
T W B N T I E T H 
London, England, Ootober ISDh.—A 
telegram dated at Loorenzo Márquez 
saya that Oom Paul Krnger, former 
President of the Transvaal Republic, 
will saii for Maraeilles, Fraace, oa tüe 
tweutieth instant. 
T E E N N I S B O T H A 
S Ü R R B N D E R B D 
A deapatch dated at Pretoria an-
nonocea that Theanis Botha,» Brother 
to General Luis Botha, the Boer Oom-
nianrter-in Ohief, haa aurroodered to 
Britieh Authoritioa. 
R B N E W E D A O T I V I T Y OP 
BOXBRS, N O R T E OP P E K I N 
London, Octobor 18th.—A telegram 
frora Fekio, uoder date of the 15th. 
iust. eays that there la renewed 
activity on the part of the Chiueae 
Boxers, North of Pekia. 
F I R 8 T M E E T I N G ON 
N E X T S A T Ü R D A Y 
Washington, D. C , Ootober 18th.— 
Princes Ching and Li-Hung ühang, 
two of the Chínese Peace Com 
miseiooere, have addresaed a Joiat 
Meetiog of the Foreing Miniaters now 
at Pekín OD the IGth. inat., then fixing 
next Saturday, the 20fch., aa the date 
í'or holding the first maeting to 
discuas peace conditioaa for China. 
8. S. " S E N E C A . " 
New York, Oot. 18ch.—Ward'a line 
steamer "Séneca," from Havana, haa 
arrived aafoly here. 
N. Y . Y A C H T C L U B 
ACÜEPTED C H A L L E N G E 
New York, Oct. ISth.—"The New 
York Yacht Club" haa accepted Sir 
Tilomas Liptou'a challenge for the 
Cop "America" as wired on the lOth. 
inatant. Tbe new challeging Yacht 
will be named "Shamrock 11," 
P L O T TO K I L L 
P R E S I D E N T CAMPOS 
S A L L E S F O I L B D 
New York, Oot. 18th.—"The New 
Y©rk Herald's" oorreapoudent at Rio 
Janeir, Brazil, wirea that a man named 
Angel Manetti, an Italian, koown as 
a fiiend to the aflaasains of President 
SadiCarnotof Franco and Hnmbert 
I . , of Italy, haa beeo arrested on the 
ohargo of plotting to kill President 
Campea Sallea, of Brazi). 
J U L B S S A Z B R A C D B A D 
New York, Oot. ISth.—Jalea Sazer-
ao a wealty retired sngar merohant of 
thía City ia dead. 
S H E R M A N D A N G E R O U S L Y I L L 
Washington, Oot. ISth.—JohnSher 
mao, the former Seoretary of State, 
uudor President Me Kiuley, ia dang-
eroualy 111. 
B U S H 
London, Oot. 18ch.—Mr. Samaon, 
the Editor of The South American 
Journal and Delégate of the Spaniab 
Sooieties in London to the ooming 
Hiapano-American Congreaa which 
will be held iu Madrid on Nov. l lth. , 
aays that Spaiu is quietly organizing 
a movement to conuteract any deaiogf 
on the part of the United States ol 
becomiog parameña ia Central and 
South American politio. 
OOUNT Z B P P B L I U S 
T H E C O N Q U B R O B 
O F T H B A I R 
Berne, Swltzerland, Oot. 18th.— 
Count Zeppeliaa' Airship haa ascen-
ded over the Lake Constance, has 
ateered her againat the wind moat 
saocessfully end has acomplished 
varions taska in the a e ver al manoeu-
vrea he haa oarried out; he then, sail-
ed ia the air for a while and descen-
ded aafely. 
T H B Y B L L O W F B V B R 
8 I T U A T I 0 N I N A N D 
A R O Ü N D H A V A N A 
Yesterday^a Edition of "The Bven-
ing Post" of thia City deolared that 
dlaclosurea reoeived by that paper, by 
mal), showed startling conditíons about 
the yellow fever in Havana and ita 
Sabuibs and aaid that, apparently, 
there is a ooncerted attempt oa the 
part of the Authoritiea and of the Ho-
tel Propletora to aapprea the facta in 
the caso. 
" T R I A D S " C O N C B N T R A T I N G 
Hong-Kong, China, Oot. 18th.—The 
Chiaeae Rebela are concentrating in 
a District aurrounding Cantón, 
T H B G A Z B T T f l 
O F C O L O G N B 
WA8 B I G H T 
Berlín, Germany, Oot. 18th.~-"The 
Gazetteof Cologne'a" atatement wired 
yesterday evening is trae. Coaat Voa 
Baelow has also been appointed Pre-
sident of Prusaia'a Míniatry as well aa 
Miniater for Foreign Affairs. Prinoe 
Hohenlohe'a reaaona for quitting office 
are given mainly his growing inflrmi-
tiea and haa diaapproval of William's 
policy in China. 
P R I N C B G U S T A V U S 
I N C H A R G E 
Stockholm, Sweden, Oct. 18th.— 
The Counoil of State has entrusted 
the Government of Sweden to Prinoe 
Gustavus, the Crown Prinoe, duriag 
the illaoss of his father, King Oscar 
I I , of Sweden. 
8ÜN-YA-TSBN C A P T U B B D 
HUÍ-CHOW 
St. Petersbarg, Russla, Oot. 18th.— 
A telegram roceived here from Cantón 
annonncea that it is reported there 
that Sun-Ya-Taen, the leader of the 
Chínese "Triada" has captured the 
town of Hui-Chow, la the 
Province, 
G E N E R A L A L V A R E Z 
C A P T U R E D 
Manila, Oot. 18bh.—Daring a stormy 
night, Captain Elliott, of the 40ih. 
United States Infantry, surprised 
Filipinos' Headquarters, near Oro. 
quieta, in the Island of Mindanao, and 
oaptured, wlthout flghting, Pilipiuo 
General Alvarez with hia Sfcaff and 
twenty five Fjlipino Soldiera. The 
oaptort is very important as General 
Alvarez haa been for a long time very 
provoking in hia hostilities. 
Detachmeats of the 2Gth. and 18tb. 
Infantry have ronted the Filipinos, 
near Tabungan, in Southern Panay, 
where they killed twenty and wonnd-
ed a great many. 
W A R D E P A R T M E N T 
R B T I C E N T 
Washinhton, Oct. ISfch.-— Inqniry 
made at the War Department failed 
to conflrm the report about General 
Ludlow being elated for an important 
post in Cuba. They saíd that the only 
post there oonsiatent with hia preaent 
rank in the Army ia that now oc-
cnpied by Major Jeneral L . Wood, 
who, so it ia aaid, comea to the United 
States, merely to accompany hia F a -
miiiy bacfl to Cuba. 
SOMB A N T H R A C I T B C O A L 
M I N E 0 W N B R 8 
H O L D I N G C U T 
Hazleton, Pa., Oot. 18th.—It ap-
peara that some of the Anthracíte ooal 
mine ownera have not yet agreed to 
the strikers( terms and are still hold-
ing ont. 
D I L L I N G H A M E L B C T B D 
8 B N A T 0 R F O R V B R M O N T 
Portland, Vt., Oct. 18bh.—Mr. Di l l -
ingham, Republican, has been elected 
Seuator for Yermont. 
B E A R A D M I R A L S A M E S O N 
C L O S E L Y C H A 8 8 B D 
Boston, Maaa., Oct. 18fch.—Rear Ad-
míral Sampson ia seriously ill. 
T H B COMINO 
I N T E R N A T I O N A L R A C E S 
New York, Oct. 18t,h.—Shamrock I I 
the next Cup Challenger, for Sir Th. 
Lipton, will be bnilt on the Clyde. She 
wiU be a Catter. Sycamore will be her 
skippej. William Jameson will have 
general charge. The races will take 
place ia Angaat. 
P O P E H A S 8 L I G H T C O L D 
Rome, Italy, Oct. 18th.—The Pope 
has alight oold. 
W A L D R S S E R E A C H B D P E K I N 
Washington, Oct. 18th.—Germán 
Field Marshall Count Von Waldersee 
haa reached Pekin. 
O F I C I A L , 
departamento de Agricultura de les 
E. U. de América. 
W B A T S B R B C T T S E A X J 
Estación Central de la Sección de las 
Antillas y 3. América. 
O B S E B V A C I O N B a 
flol di» 18 de Octubre de 1900 & las 8 a. ta. del 
Meridiano 75 de Greánwlob. 
EUUoloDes. 
m. Y o r k . . . . 
WanhlngtoD 
Cinoinnsti. 
8t. Loui i . . . 






























































































Valor qne tiene en esta plaza la monedy 




Idem 50 cts. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 







A d u a n a de l a H a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas . . - • • $3 50 
Por Idem ídem de 2G á 50 i d o m . 6 
Por Idem ídem do 25 á 200 Idem.. I I 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—Bl adminis-
rador, Tasker H. Bliss. 
Vapor La Navarre. 
100 s? frijoles Orilla... 24 ra. qtl. 
VAPORES DB T R A V E S I A 
S E E S P B H A N 
Oct. 20 Martin Saénz: Barcelona. 
. . 20 M. M. Pinillos: Barcelona. 
. . 20 Masootte: Tampa y Key Weti 
^ 21 Oriiaba: New York. 
. . 22 Olivette: Cavo Hueso y Tampa. 
. . 22 Lanenburg: Mobiia. 
. . 23 Whitney: New Orleans y MC. 
. , 23 Vlgilanoia: Veraoru». 
. . 21 México: New York. 
. . 25 Helvetla: Hamburgoy esc. 
. . 28 Yucatán: New York. 
. . 29 Ardanrosc: Mobila, 
. . 30 Aransas: New Orleans. 
. . SO City cf Wnshington: Veraoru», 
. . 80 Cataluña: Cadie y eso. 
. . 81 Lugano: Liverpool y esc 
Nbre. 5 Catalina: New Orleans. 
. . 15 Berenguer el Grande: Barcelona. 
S A L D R A N 
Oct. 20 Habana: Nueva York. 
. . 20 Reina María Cristina: Corufi*. 
. . 20 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 21 Olivctta: Tampay Cajo Bnoeo. 
w 22 Orizaba: Veraorns y ese. 
. . 22 Vigilancia: New York. 
. . 24 Whitney: New Orleans. 
M. 26 Hdlvetia: Hamburgo y eso. 
. . 27 México; New York. 
. . 29 Yucatán: Progreso y Veracruí. 
. . 80 City of Washington: N. York. 
Nbre. 6 Catalina: Barcelona y esa. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
Oct. 
S U E S P E R A N 
21 Josefita: enBatsbanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
. . 28 Helna de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y e«o. 
S A L D R A N 
Oct. 18 Reina de los Angeles, de Batabanó p u * 
Cienfuegcs, Casilda, Tunas,Júcaro.M&n-
sanillo y Cuba. 
. . 25 Joseñta: de Batabanó para Cienfuegoa, 
Casilda, Tunas, Jácaro. Mane anillo y 
Cuba. 
A L A V A , da la Habana, los miércoles á laa 6 de 
la tares para 3agua y Caibarién, regresando los lu-
naa.—8e despacha á bordo1—Viuda de Zulueta. 
Cf A D I A N A, de 1» Habana ios sábados á las 6 de 
la tardo vi»ra Kío del Modlo, Dimai, Arroyos, L a 
Fé y Guadiana.—Sa desnaaha i bordo. 
Fo-ühieoísin™riacióD-
Cotizamos: 
ASPECTO DEM PLáZá 
Octubre 18 de 1900. 
AZÚOAEES. — E l mercado sigue quieto, y 
IMPLEMENTOS DE PAZ. 
250 máquinas de escribir "Umlorwood" han sido entregadas por 
el fabricante al D E P A R T A M E N T O D E G U E R R A en Washington. 
Lo que indica que la "ündorwood" es lioy la preferida por todos con 
ceptos. Es la más moderna y la que más ventajas posee. 
UNICOS AGENTES; 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T i 
T E I - E I F O M O N U M . 1 1 7 
NOTICIAS COMSHCIALBS. 
Nusw York, Octubre 18. 
tres tarde 
Oantenefl, á $4.78. 
Desoaento papel oomercial, ĈQ ^v. de 
4 á 5 por oieLto. 
Cambios sobre Londres, 60 d/v., ban-
tnoros, á 4.81-1 [4. 
Cambio aobre PaiH íQ div., bauqueroa, a 
í francos 21 li4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d{y., banqae-
(•oa, a y3.7i8. 
Bonos registrados de los Estados Unldog, 
l por ciento, á 1143[4. 
Oentrífugas, n. 10, pol. 96, CóAto y Bale 
m plaza á 3.1[16 o. 
Oentrífng&a en plaza, á 4.3(4 o 
Masoabado, en plaza, á 4.1(4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azftoar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerola», á 
513.30. 
Harina patentt Minnesota, á $1.40. 
Lonires, Octubre 18. 
Aidoar de remolacha, á entregar en 30 
Ua«,á 9 a. G.3(4 d. 
Aíúoar centrííaga, pol. 90, A 13 s 3 d. 
Masoabado, á 11 a. 6 d. 
CJonsolidados, á 98.5(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 eapañol, á 08.1 [2. 
Partí, Octubre 18 
Eeufca S por ciento, 100 (tañóos 5 ctms. 
Centrífugas, pol. 93(94, do 6.1(4 á 6.3[4 
rs. arroba. 
Turbinado, de 8 á 8 1(2 rs. arroba. 
TABACO. — El mercado sigue en laa 
mismas condiciones anteriormonto avisa-
das, y sin variación los precios. 
CAMBIOS.—Continúa esta plaza con esca-
ses de papel, muy encalmada, y solo los ti-
pos por letras sobre España, han tenido 
otra pequeña baja. 
Cotizamos'. 
Londres, 60 div 191 & 19i por 100 P. 
3 d(V 20i á 20| por 110 P. 
París, 3 div 6§ á 6̂  por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 d(v 18| & 181 por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 5i á 5i por 100 P. 
E. Unidos, 3 d^ 104 & 10| por 100 P. 
MoisraDAS JÍX-XÍÍAS<ÍKSA.8. — cotizan 
hoy como edgae: 
Oro a m e r i c a n o . . . 9 | & OJ por 100 ? 
Qreenbaaks - . . - O & á por 100 P 
Platamejioana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua-- 50 á 51 por 109 V 
Idem amarloana slü a-
gajero —« 9| á 95 por 100 P 
VALOBBS.—Muy encalmada sigue la Bol-
sa, en la que sólo so ha efectuado la siguien-
te venta: 
200 acciones Cas Hisp. Am., 20.3(4. 
Kntrades de travesía 
Día 17: 
Do Gánova, Barcelona j escalas en 22 diaa vapor 
esp. León X I I I , cap. G<5m6í, trip. 121, tons. 
405S, con oarga general, correspondencia 7 pa-
sajeros, á M. Cairo. 
Dia 18: 
Miami var. am. Miamí, cap. Del ano, trip. 3S, 
tons. 1749 con carga, correspondencia j pasa-
jeroíi. ZtdSp y op. 
O. nue8o^n2 dias gol. am. War©. cap. Carey, 
tiip. 5. trixñ. 67, con ganado, á Lykes y Hno. 
Pto. Cortas en 4 dias vap. alemán Sénior, cap. 
Stcinvoots, tiip, 18, tous. 976, con ganado, á 
L V. Piscó. 
Liverpool an 18 dias vap. esp, Leoeora, capitán 
Bufticza. rip. 35, toas. 277o, con carga gene-
ral, á J . Si leells y cp. 
calidas de traresía 
Para Tampico vap. Ing. Cayo Larfo, cap. Dentón. 
Miamí vap. am. Miamí, cap. Delano. 
Pascagoula gol. am. Olive, cap, Spalding. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap. amer. MIAMI. 
De Miamí: 
Sres. E . D. Gjnzalez—Rita Artiche. 
E n el vap. correo esp. L E O N X I I 1 , | 
Dd Barcelona, Cádiz, Málaga y N. Yoílt.: 
Sret". Marniel Martíner—Jorge Pence— Angela 
Pelaez y 2 a>áí—Rafael Claro—Msriano Dapina— 
Lorenzo Palap—César Díaz—Carmen (labrara— 
Juan Bilbac—Lorenzo Rodrígusz — 8. Baan—8. 
Kofesas y S - ns—Igaaoia Dnra—M. Saarex—A de 
Castre ría—Arturo Cf-tar—Matía del P#-
co—8 Sunander—Antonio Ferrér—I. Bant—Dolo-
res Blartes—Angelina de Costa y 2 máí—Angel L . 
Menéndei—Antonio Pérez—I. Pelaez — Joaqaia 
Cuero—Vicente Pamillus—Antonio Crepat—Pedro 
Palmes—María Ortega y 5 niños—Domingo Porti-
llo—Luis Suae—Pascual Ceus—C. Ciardis—Sebaa-
lian AImi—Benito Pinelest—8. Cardinan—Angelo 
Suera—Pedro Serret—María Llaet—Antonio Serret 
—Juan Ferré—María Pite—8. Cunill—Enriqme Se-
lance—José Olly—Pedro Prat—Pablo Allerah—B. 
Ortega—A. Cupaí—Alfredo Sánchez—Pedro C a -
rros-A. Gü—P. Bauza—ü Matoiré—Pablo Ba-
rrae—M. Perilló—Elena Musa—N. Kansi—J. Car-
net—A. López-A. Cropelli—J. Seoha—J. Gutié-
rrez-José Delgado—José Marterdac—Roqno C»-
peda—B. Buries—Pastora Sánchez—M. Mor—José 
Sareago—M. Sanjalí—Luis Baro—9 turco»—93 do 
tránsito. 
Linea de Vapores Tiasatlánticos 
D B 
Pinillos, Ispierdo y C.a 
D E C A D I Z 
El hermoso y rápido vapor español de 
11.000 toneladas 
Capitán Andrea. 
Saldrá de este pnerto en la primera de-
cena de Noviembre DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palms, 
Sania Cruz de Tenerife, 
Lss Palmas, Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admitê un resto de carga ligera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Impondrán sus consignatarios 
X J ; S a é n s s y C p . 
O F I C I O S 1 9 
17 0 « 
Cotización oficial de la S{ priyada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7i á 7i valo?, 
PLATA ESPAÑOLA: 8U á 82 po? 100 
Oompi Vénd, 
Valer. 
l O N D O S PüBLIOOa. 
Obligaciones A yuntamtento 1? 
hlpoteoa 1C9 
Obllgaotones Hipotecarlai del 
Ayuntamiento.... • • . . . . . . . « 101 
Billetes Hipoteoarios de la Isla 
da Onba . , . . aa . . . . . « . . t . . o>s 
ACCIONKH. 
Banoo Bapafiol de la Isl» ¿a 
Cuba ^•••••••Ma. 
BAQCO Agríoola.. 
B&noo dol Comercio a..-»* 
Compañía de Fenoo&rrilúB Dni 
dos de la Habana y Ahu&et-
nes de Bagla (Limitada)...B 
dmpa&fa do Caminos do HÍQ-
nro da üárden&e y Júoaro«, 
CompaSía de Caminos do Hio-
mo de Matanzas á Sabanilla 
Compafiia del Fetrco^irU áoi 
Oisate . . . . . . . . . . . . 
Oa? Oubana Oeairal Bttilwcty 
Lka'ted—'Proferid(»..rS . . . . 
Idom liara aaoicsne.-!. 
CompaSía Oy.baaa de Alum-
brado da G a j i . . . . . B . . . c . n 
Bonos de la Compañía Cuba-
na de Gas 
Compañía de Gas Hiepauo-A-
merioana Consolidada.....,, 
Bonos Blpoíooturios de la Oom* 
pafiia do Gas ConcoHdüda^. 
Uoaoi Ulpotscarlos Oonvftttt̂  
Hat Gas Coasolidajo.^a» 
Bad TOIIÍÍ/SÍÍÍA» do la Habttij,.?. 
UompaEía do Aunaoonos do 
Hacendados...... 
ÍSmiírttsa de Foia^nto y I'íavtf 
gadón dsl S u r . . . » > . . . . . . . > . 
üompaflí» de Almao6noa do Ds 
»áaito da la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones HluoteoariaQ da 


















57 Nuera Fábrica de Hielo 
Koilneri» de Aaloar tío CSÍ¿$ 
B99. 
AOOlon&í.„.,,,..,,,e,<i«a ama 2 
ObUgaoUnes. Soria A . . . . . . . a 
Obligaolonea. Serie B . . . . . . , . . , 
Uompañts de Almacenas da 
Santa Catal ina.u. . . . . . . . . . .R 1 
Compañía Lonja do. Víveres». 
Ferrocarril de Gibara á Holguia 
Aootonos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <5 
O b l l g a o l o n e a . 1 0 0 
Ferrocarril do San Cayotano 
á Viüalos.—Acolónos..».»». 5 
Obligaciones 15 



























L O N J A D E V Í V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 18 
Almacén: 
40 C2 champan de plátano. $4̂  
5 ci cognac 1866 $9 
25 cf vermouth Marchio-
natto $5i 
50 q frijolea negros Orilla. $3 08 
100 c? bacalao noruego $8.25 
30 tls. manteca abeja.u.. $10 
100 B} arroz canillas viejo.. $3 40 
140 bjf papa Santander é2.12J 
10 ci mantequilla Covadon-
ga $12 
50 4̂  p2 vino extra Cepa 
de Navarra $15 
10 c? cognac Versein $8.25 
25 bi lisa Ia $3.25 
5 pacas orégano $8 
Vapor Panamá. 
200 c; higos Lope 9 rs. 
Vapor Mataneas. 
150 BI frijoles negros 19 rs. 
Vapor Gaditano. 
39 02 carnes y aves $4i 
Vapor Seguranca. 


















Entradas de cabotaje 
Dia 18 
De San Cayetano vap. Unión, cap. Planilla, con 
616 tercios y 70 serones tebaco. 
Despachados de cab«í«J« 
Día 17: 
Para Sagua gol. María, pat. Cabrera. 
Bornes que aaa abierto regtitrt 
Dia 18: 
S r N o hubo 
Saques despaoiiad«s 
Dia 17: 
Para Savannab barca esp. Lorenzo, cap. Casanova, 
por Romagosa y Cp. 
75 barriles naranjas 
6C0 quintales hierro viejo. 
Pia 18: 
Miamí vap. amer. Miamí, cap. Delano, por 
Zaldo v cp. 
SUS En lastre. 
Baques coa registro abierto 
Para'Csnai'ias bca. eap. Triunfo, cap. Boevilla, por 
Galban y cp. 
Canarias berg. esp. Lorenso, cap. Casanova, 
per Bomagoaa y cp. 
Montevideo bca. esp. J . B . , cap, Ferrer, por 
J . Balcells y cp. 
Barcelona bertr. esp. Prudente, cap. Sanpera, 
por Queiad», Pórea y cp. 
Veracrus vap. esp. León X I I I , cap. Castollá, 
por M. Calvo. 
N. York vap. am. Havana, cap. Stevons, por 
Zaldo y op. 
Para Corufia y Santander vap. esn. Beina Maila 
Cristina, cap. Fernandez, por M. Calvo. 
YaBores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
Trasatlántica 
A N T E S D B 




el día 20 da Octubre á lae 4 do la tarde, 11 e-
vanúo la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y carga general, Inoluso taba-
co para dichos puertos. 
Becibe aaúoar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Viga, G l -
jóu Bilbao, y San Sebastián. 
Le» bUleícs de pasaje, solo sarán expedidos has-
t» las dooo ¿el día de salida. 
Laa póiieas de carga se firmarán por el Consig-
natario antas de corrorlaa, sin cuyo requisito serán 
nulu. 
Se reciben loa documontoa de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos loa efeo-
toa que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los eeflores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Eeglamento de pasajes T del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
p&fiia, ef cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos lo» bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
tino, oon todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose on esta disposición, la OompaflU no 
Admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
iamanta estampado el nombre y apellido de sudueSU 
&{! £omo el del nuarto de destino. 
De más normonorei imoondrá su consignatario 
M.Cairo, Oficios núm. 38. 
Esas, Compañía no responde del retraso 6 extra-
vio qu@ sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados oon toda claridad el destino y m&roasj 
de las meroanoíoe, ni tampoco de las raolamaoio-
nes qno se hagan, ps»? «fti envase y falta de pwela-
«a los nttamaSv 
m HAMBO'iíGD al 38 && cada mas, para la.'HA-
BAMA eon encala on P ü S B T O B I O O 
L s Bmproas aiürttto JjEaaliasüííi earga para Ma-
tanaas, Cárdon.As., Cleafkégo», Esatis.jico do Cuba y 
cualauler otro pueríc le co»t» Norte y Sur di la 
lal» d* Caba, cUnapM ^ haya la j*rgB sufiolenlo 
(ara umeriía? )a eec&iá. 
También ts roí-isa oai 0&SOÜIKÍB& 
TOS DíüMO-; la l»ia de Cuba de los 
prlnolpsles pasrírti tíaroja entre otro» de Anu-
íerdam, Ambdíeí . ;..n, Koraeans, Bre-
m&n, Cherbourjc-, Ooponfeagon, Gdnova, Grimsby, 
Keaohoatsr, Lontiraa, Nipclea, Southampton. Bo-
tterdam y Plymouth, da^ienáo Jos cargadores dlri-
firse á loa agentes ti» ift CompaBía 6tt dicho» JRII-
P A E A E L M A Y U B Y S A M B U B G O 
eon esoftlts «Tcaf^Rlas «n C O L O N y ST. T H O -
MA8, saldrá sobro el día £6 d¿ Octubre de 1900 al 
?apor eoríco aloaaa, de ¡1826 toneladas 
I I E L , V 
eapltán V O N H O F F 
I A 
Admite earga para loa cttat'.w juertoí y Urabléa 
transbordos con oonooímientoa ¿irooto» para un 
jtan número do K D S O P A , A K K B I C A ¿el SDK, 
A8IA, A F B I C A y A U S T R A L I A , eogán pome-
nores c-ue ao íaoiliír-n en 1A «.isa ootudgnatasub. 
K O T A . — L a o&r¿* dectinada á puartos donde no 
toca el vapor, s^rá teasborded» en Hamburgo ó en 
•1 Havre, á oonvenieucis. ¿e la Empresa. 
Bate vapor, hurta uxsvs orien, so admita ^ua-
¡eres. 
tj« sarga se reoibe por «1 ^ « l l » de OabalIerfA. 
L a eomepondenoia tolo se seelbe pos ía Admi-
sJslrasu'B da Oarrcos. 
¿DVSBTSN'JAA IMPOEiTAÍíifB. 
Seta Kmptoea pona á la dicpctinlóu de los seSe-
ue cargadores sus v&pcres para recibir earga en 
uno 6 más puertos do la oost» Norte r Sur de la 
Isla de Cuba, siein^ve que la carga que se ofreiea 
sea suficiente par» ameritar la escala. Dicha carga 
<i* admite pwra B A V R í i y HAMBUB GO » •»m-
bián para oualquier ottb pv.nto, oon trasbordo es 
Havre 6 Hamburgo 6 üonvenienol» de la impresa. 
Para más pomeaosas dfriü'ssa á sue «onsignat'a-
IÍM: 
a m 156-1 
LÍNEA BE WARD 
Servicio regular 5% ^ayoíos ct>rr90B «aeífisane 
entra leo fuertes tlpii^ate»: 
Kaora Ycsk 
Habana 








Salidas do iiSSTs JTork paw la líabann y pcartos 
de México ios mlérdoldt á h* tras de la tudo y pa-
t a« i» ra la Habana t^do» lo4 siftodéá á U aE 
tesde. 
Balldsa do la Habst.a «sra XÍSCVÍS '¥ctk ibd*.* los 
martes y sáfcf.ííos ft U una ds la tarde como sigue: 
HAVANA 
V I G I L A N C I A 
M S X I C O 





Salidas para Progreso p V*íacrn« los Lunes á 
las cuatro de la tarde, cosao cigue: 
O B I Z A B A 
Y U C A T A N . . . . . . . 
Octubre 22 
29 
PASAJES.—Bstos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad qua brindan á los viajero» 
lt*oan ens viales an M horas. 
Be avisa á los «efiores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de nn oertlfl-
oado de aolimataolón del Dr. Gleunsn en Bmpe-
drade 30. 
OOBBKKPOHDEK CíA.—La eoiret^ondeaola 
se admitirá únioomente en le administración ge-
neral de oorreo». 
C A B G A . — L a carga se recibe en el muello de 
Oftb&llería solamente ol ále antes do la fooha de la 
salida y se admito cterga para Inglatsrsa, Hambur-
go, Bremen, Amsterdam, Eotterdan, Havre y Am-
beros; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Bio 
Janeiro oon ooncclíoiantos direotcs. 
F L B T B 8 . - - P a r a fleles dirijanse »T 8T. D. L o ule 
V. Plaoá, Cuba 78 y 78. BI fleta de 1» CA"«a para 
puertos de MÓUao será pagado por adelantado en 
monada amorioacs: 6 su oimlvalent». 




ínsita Aiíijo M m i s OA. 
ANTES 
kprssa áe Fomento y tegaeifa od Su 
V A P O R YEGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desdo el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Baüén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las S de la maña-
na todos loa domtogoa por iguales poértos 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Ouba. los r»* 
ores R B I N A D B L O S A N a B L B S y J O S E F I T A hai .udo escalas ei OIHlí. 
F U B G O B , O A B I I i D A I T r a A S , JUOABO, S A i m OBUZ DHiaüK v MA-
NZAÍOLLO. 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos Indicado», 
ai prfislmo Jueves saldrá el vapor 
HEZOTA D E L O S A E T a E L E B 
despuís de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
o ifios 7»-l O 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan oon tren combinado 
para esta. 
Goletas (íAguilau y "Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar\dd Bio, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Laño, (Juanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre loa 
reducidos precios que fijan para los vaporea 
las tarifas expuestas al páblioo en los Al-
macenes de la Compañía sobre los flotes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para Informes dirHanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1456 1 O 
i EMPfi íSA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
A V I L E I S 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los mlórcolei 
á las 2 de la tarde para los de 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes tod*» el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro o. B» 
Se recibe carga con oonocimlentos direc-
tos, para Quemados de Qülnos, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-1)5 
Mercancías $0-90 
Los sefioree viajeros que se dirijan á los puertoi 
do Nuevitas. Puerto Padre, Gibara, Mayori, Sagua 
de T&namo, Baracoa, CnunUlnamo y Santiago de 
Ouba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pnsaje, deben llevar sa equipaje al muelle de Oa-
uallería (pié de la calle de O'BeiUy) para ser ins-
Íieeoionado j doslufootado en caso necesario, según o previenen recientes disposiolones del Centro de 
Sanidad. 
o 1301 7S-1 O 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
( S O C I E D A D ANONIMA) 
El Sr. Joeó Ponoe de León ha participa-
do el extravío del resguardo de depósito 
que por dos cajas de madera, cuyo conte-
nido se expresa Ignorar, le fué expedido 
con el número 56 en 8 de febrero de 1893, 
solicitando un duplicado. 
Lo que so publica advirtiéndose la nuli-
dad del expresado documento. 
Habana octubre G de 1900.—El Director, 
José Ma de Arrarte. 
6492 alt 8-17 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana. 
Secretaria. 
La Directiva de esta Asociación, on se-
sión celebrada el día 12 del actual, tenien-
do en cuenta que la Orden número 400 del 
Gobierno Militar de la Isla, hace obligato-
ria la inscripción, en el Registro Mercan-
til, de todos los establecimientos de co-
merciantes ó industriales, cuya Inscrip-
ción se ha de veriñear hasta el 30 de No-
viembre próximo, so pena de incurrir en la 
multa de veinte y cinco pesos oro america-
no, acordó llamar la atención de los due-
ños de establecimiento que son miembros 
de la Asociación de Dependientes, acerca 
de lo que está mandado por la autoridad 
interventora, recomendándoles, por si tie-
nen á bien utilizarlo, que, para el cumpli-
miento de la referida orden, ocurran á la 
oficina del NOTAKIO O F I C I A L de esta Aso-
ciación L I C E N C I A D O FRANCISCO J . D A -
N I E L , calle del EMPEDRADO NÚMERO 22» 
debiendo acompañar la licencia del Esta-
bleeímiento ó el último recibo de la contri-
bución, y expresar la fecha en qué comen-
zó á ejercer el comercio ó la industria y la 
odad y el estado civil de los dueños. 
Lo que, en cumplimiento do lo acorda-
do, se hace público para general conoci-
miento. 
Habana, 15 de Octubre de 1900.—M. Pa-
niagua. c 1540 4-17 
Empresa Unida de Cárdenas y 
Júcaro. 
S E C R E T A R I A 
La Directiva ha señalado el dia 31 del 
corriente á las doce, para que tenga efecto 
en los altos de la casa calle de Mercaderes 
número 86, Banco del Comercio, la Junta 
general ordinaria on la que se dará lecUra 
á la Memoria con que presenta las cuentas 
dol año social rencido en 30 de junio últi-
mo, y al presupuesto de gastos ordinarios 
para el año de 1901 á 1902, y se procederá 
al nombramiento de la Comisión que habrá 
de glosar aquellas y examinar éste, así co-
mo á la elección de cinco señores Directo-
res. Advirtióndose que dicha Junta se ce-
lebrará con cualquier número de concu-
rrentes: que ese dia no habrá traspasos de 
acciones ni pago de dividendos, pudiendo 
desde luego los señores accionistas ocurrir 
á la Secretaría por la Memoria impresa. 
Habana 12 do octubre de 1900.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
C 1520 I G W O 
EMPRESA UNIDA 
D B 
Cárdenas y Júcaro. 
S E C B B T A B I A . 
Los señores accionistas que deseen pres-
tar su conformidad á la reforma de los ar-
tículos 2 y 11 de los Estatutos, acordada 
por la Junta general celebrada el 24 de 
septiembre próximo pasado, pueden hacer-
lo en la Secretaría de la Empresa, todos 
los días hábiles, de 11 á 3 —Habana y oc-
tubre da 1900.—El Seeretario, Francisco 
de la Cerra. 01432 15-3 0 
C í r c u l o H i s p a n o . 
Sociedad de Bocreo y 1> ilarmoní». 
8BCKBTAUIA 
En cumplimiento de lo que determina el artículo 
11 del Beglamento y de orden del 8f. Preildent», 
cito á los señores socios de este Circuir para con-
tinuar la Junta general ordinaria que ha de tener 
efecto en los salones que ocupa esta cooiedad el 
próximo domingo 21 dei actual á la una do la tarde-
Será requisito indispensable para lener aocesa 
á los SHlones la presentación del recibo de la ouotA 
social correspondiente al mes de la fecha, 
llábana, 16 de Octubre de 1000.—El Secretarlo, 
' José Cueuya. P. 8. B 
64í>(5 5a-16 5d-17 
North American Trust Co. 
(BANCO AMEIHCANO) 
Capi ta l . . 2.000,000 
Surpluss 2 ,500,000 
OFFICES: 
N B W y O R K , lOO Broadway. 
L O N D O N , 90 Grosham St. B .O. 
Habana, 27 Cuba St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegoa, 6 5 S. Fernando St. 
Matanzas, 29 O-Roilly St. 
Fiscal Agenti of the U. S. Qovornment. 
Transacts a general Banking businosa? 
receives deposits snbject to check; makea 
advances and loans on approved secority: 
buys and solls Exchango on the Unitea 
States, Europe anO all cities in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credlt on all 
principal citloa In the world; ls legal deposí-
tory for Government, City and Conrt fundsj 
pays interost on raonoy depositod In Ita 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxos for ront. Aots as Trustees for 
Corporations and individuáis. 
Advisory Direotors in Havana. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopez& Co. 
Sr. Elias Miró, Miro <te Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Finar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque* 
ra & Co. 
Sr. Venunclo Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. "Williams, F . Jí. Hayos 
Sooretsry of Board. Manftirer. 
" 1461 l . Q 
Soeiedad Balear de BeBeíicencia» 
De orden del Sr. President» y por acuerdo de \% 
Junta Directiva, citoá los eefüores asociados, sey&a 
previene el art'" ilo 43 d»-' Beglamento, para la 
Junta general " 'diñaría gi.u ha de celebrar esta 
Sociedad el do). 50 21 ... rrionte, á la una d* 
la tardo, en la caiie del Baratillo n. 1, almacén do 
Com y C? 
Habana 13 do octubre de lí^o.-^El Secretarlo, 
Jnun Torres Guasoh. CM0 alt 5-14 
G I R O S D E L E T R A S . 
8, O ' B E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A S E S K O A D B E m 
JCao«n yago» s»or el cable. 
Faci l i tan oartan de» orédlt* 
Oirea letras eobre Londres Nov York, Nevr Ot 
o&üfl, Milán, Ttrín, Boma, Venoola, Florencio 
Nápolei. Lisboa, Oporto, Gibr^ltar, Broman, Haír 
burgo, París, JlaTítf, üíantcs, TJardooB, Mareella 
Lillo, Lyon, Xájloo, VorR{,ra3, SAII Juan d(» F«OF 
tu Kioo, «to., etc. 
E B P A B A 
Sobro todas la» oaultaloa y paoblc»; «obro Palien 
de Jtíuliorc», Iblt», Bfehon y nauta C r u d* Tsao-
rifa 
Y EtN E S T A I S L A 
•obro Hotauxas, Ctaleuaa, Kemodioi. Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Qraudo, Trinidad, Ctenfuegov, 
Saucli-Snlrltuj, Santiago do Cuba, Ciego do Arila, 
M»n»aiiino, Finir da) HU, fHbar*, Patato Ptiael» 
pa, Iraatim. 
o inoi 78-1 O 
N e G J E L i A T S Y O 
108, Aguiar, 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS P O S E L C A B L E , F A C I H ^ 
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruí, Mé-
xico, San Juan do l'aerto Rico, Londres, Partí, 
Burdeos, Lyou. Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nau-
tas, Saint Quintín, Dloppe, Toulouoe, Veneol», 
Florencia, Paiermo, Turin, Maslno, eto., así como 
sobre toda* lai capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s Canar ias 
o 1234 156-16 Ag 
J. Balcells 7 Cp., S. in C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
y larga vista sobro New York, Londres, París j 
sobre todas las capitales vr>ueblo8 do EspaQa é l i -
las Canarias. ofl68 156-1 J l 
C U B A 7 9 T 78. 
Hacen pagos por oí cable, girón Iñtrtu A oorta } 
larga vista v dan oartu do crédito cobre Now York 
FUadelfin, Now Orleauí. Sen Fvanoisoo, Londres 
París, Madrid, Barcelona T demás espítalo» y ola 
dadss importaste* do loe Estados üttidon, Méxioo. 
y Bnropa, asi como sobro tudi>c üo« pvfibtos Ks 
pofiay osi<iUl y psartos do Mélica 
o 1500 I 78-1 O 
- ¿ . " V I S O S 
O M 
I Rj.H Mo encargo do matar ol C O M E J E N 
•I B«a I wi en casas, pianos, mnobles, oarrnajoa. 
Sonde quiera qno sea, garautliando la operación, 48 
afios do práctica. Booibe aviso el portero ds la Con-
tadnrís dol Teatro ¿o Taoéo, on la AdmlniotraoWa 
do este periódico y on ia antigua íorrotoría dol 
Monsorrate. O-SftiUy 120. Teléfono 65», ó por 0(rr. 
roo en el CKKi/v-j', calta da ñ m i * Tom&a a. 7 es-
quina & TULIPAN.—Ra?Af l P4rea 
6558 15-19 O 
Venta de efectos.—Oficina del ingeniero del distrito, departamento de obras 
públicas, Habana, Cuba, ootubre 17 doli)00 
A las dos de la tarde del dia 27 de octubre 
de 1Ü00, se venderán en pública subastai 
varios efectos declarados inservibles para 
el uso del departamento. Se darán infor-
mes respecto á la clase y cantidad de loa 
mismos en esta oficios», Cerro 440 B, diri-
giéndose á R. V . Molina, Ingeniero del dis-
trito, quien se reserva el derecho de recha-
zar la oferta del mejor postor si esta no 
fuera aceptable. 
6544 alt 4-19 
A partir del sábado 20 de Octubre 
el Consulado General de Francia estará en la ca-
llo de Tejadillo n. 1, primor piso. Horas do des-
paobo: de l á 4 de la tarde. 
6538 4-18 
Se vende U N A G O L E T A 
construida con maderas del pala, oon velamen y a-
parejoa nuevos, de 31 toneladas. Informarán on 
Bfttobeutf, casa de los seQorea Camino y Csjijaas. 
^ C508 ?<MT Q 
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DIARIO DE LA MARINA 
VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 1900. 
O E L I R I O P R E S E R V A T I V O 
E l caso de las autoridades ame-
ricanas de Sanidad, realmente des-
concertadas y fuera de sí en su afán 
de buscar á roso y velloso medidas 
preservativas contra la fiebre ama-
rilla, traspasa ya los límites de la 
exageración para entrar en los do-
minios de la patología. E l terrorí-
fico espectro de la enfermedad 
endémica ha causado sin duda 
jbondo trastorno en el ánimo de di-
chas autoridades, que han asumido 
una verdadera dictadura sanitaria, 
no precisamente para vigilar la 
higiene pública y privada, que tal 
empeño sería explicable y á todas 
luces plausible, sino para dictar 
las órdenes más estrafalarias, ine-
ficaces y abusivas que nadie pu-
diera imaginar. 
Hemos sido de los primeros en 
pedir que se higienice y sanee la 
ciudad y en tal opinión nos ratifi-
camos. Adóptense en buen hora 
las medidas que la ciencia y la 
práctica aconsejan; obligúese á los 
propietarios á instalar en sus casas 
los aparatos que la higiene privada 
requiere, teniendo siempre cuidado 
de no exigirles gastos superiores á 
sus fuerzas; cuídese de mantener 
las calles, los mercados, los lugares 
todos de la población en perfecto 
estado de limpieza; pero al propio 
tiempo hágase todo esto con méto-
do y con criterio razonable y jus-
to, sin incurrir en abusos lamen-
tables y sin exigir cosas imposibles 
ó ruinosas para el contribuyente. 
En reciente artículo enumerába-
mos las verdaderas extralimitacio-
nes de ciertos agentes ó delega-
dos del Departamento de Sanidad, 
que allanan el domicilio ajeno para 
ordenar las más extrordinarias é 
inútiles innovaciones de los servi-
cios higiénicos, exigiendo que se 
pongan tubos de ventilación, que 
no existen en los hoteles de prime-
ra clase de Nueva York, en cuyos 
departamentos de lujo no faltan 
esos mismos servicios higiénicos 
sin ventiladores de ninguna clase, 
y llegando en su prurito de moles-
tar al propietario ó al inquilino á 
no permitir en las habitaciones ni 
en las oficinas simples lavabos des 
tinados exclusivamente á la lim-
pieza de las manos. A tales abu 
sos hay que añadir otros muchos 
que por el mismo departamento se 
vienen cometiendo. 
Precisamente no hace muchos 
días que tuvimos ocasión de ver 
una curiosa orden dirigida por el 
jefe de Sanidad á varios dueños de 
fábricas y establecimientos, impo 
niéndoles la más extraña y peregri 
na de las obligaciones. Dice asi 
la referida orden, copiada literal 
mente: 
"CUARTEL GENERAL 
DE LA DIVISIÓN DE CUBA 
O fiema del jefe del Servicio Sani 
tario. 
Habana, Oaba, Septiembre de 1900 
Sr. D 
Calle de 1S° 
Habana, Oaba. 
Tengo el honor de informarle qae nr 
£e Je permitirá en lo socesivo qae 
alciaroiento en ea casa á personas qaf 
no eean inmonee. 
Para complir este mandato, tods 
persona qne resida en sa casa de as 
ted, está obligada á proveerse de ai 
certificado expedido por esta ofleioa. 
Si aated nocampliese esta orden iu 
currirá en las penas consigaientes ó st 
mandará cerrar sa casa. 
Respetaosamente, por orden del jef< 
de Sanidad, Teodoro Olyston. 
A . A. Oirnjano del ejército los E . TJ." 
He ahí un procedimiento radical 
y sumarísimo, que juntamente con 
el de ordenar la clausura de los es 
tablecimieotos donde se venden be 
bidas alcohólicas para combatir el 
vicio de la embriaguez en los sol 
dados americanos, ha de pasar co 
mo un nuevo y portentoso descu 
brimiento á la historia de la medi-
cina preventiva. Los dueños de ca 
sas ó establecimientos donde se re 
ciba la orden transcrita, no podrán 
conceder alojamiento á personan 
que no sean refractarias á la fiebre 
amarilla. Pero, ¿dónde vivirán en-
tonces esos infelices, marcados con 
el estigma de la no inmunidad? ¿En 
qué parte de la población estarán 
exentos de ser atacados de la enfer 
medad endémica! ¿Se construirá 
para ellos un asilo, un lazareto, co-
nato si fuesen apestados ó leprosos, 
ó se les obligará á pernoctar fuerü 
de la ciudad, de acuerdo con aque 
lia famosa teoría, también de ori 
gen americano, según la cual, du 
rante las calurosas horas del día 
existen menos probabilidades de 
adquirir la fiebre amarilla que du 
rante la noche? 
No puede ser más original la 
idea de querer sofocar la fiebre 
amarilla combatiendo, no sus can 
sas, sino sus efectos. Persigúese á 
los no inmunes como si fuesen 
atacados de peste bubónica y ro 
déase de infinitas precauciones el 
cadáver del que falleció del mal 
endémico; y mientras se procede 
con tal rigor, y se derraman de sin 
fectantes de muy subido precio, y 
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se causa en ocasiones la ruina de 
respetables industriales, y se mo-
lesta inútilmente al pobre recien 
llegado, los íniamflas que producen 
la fiebre amarilla no cesan de bro-
tar del subsuelo inficionado, de la 
bahía pestilente, de los charcos 
verdi-negros formados por la lluvia 
y descompuestos en pocas horas 
por el calor solar, de la tierra hú-
meda impregnada de materias 
orgánicas y de tantos otros focos 
de la temida enfermedad, que no 
disminuirá de manera notable has-
ta que se mejoren radicalmente las 
condiciones higiénicas de la ciudad, 
mediante obras muy vastas y efi-
caces de alcantarillado y pavimen-
tación, seguidas del dragado y 
limpieza de la bahía. 
Cuando estas obras se realicen, 
cuando haya un buen sistema de 
alcantarillado que conduzca los 
residuos de la ciudad á lugares 
donde no dañen la salud pública, 
cuando nuestras calles, sobre todo 
las de los barrios pobres, no se 
conviertan en fétidos lagunatos, á 
poco que llueva, y cuando la bahía 
no exhale mortíferas emanaciones, 
sé habrá ganado una gran victoria 
contra la fiebre amarilla, cuyos es-
tragos son hoy tan terribles y nu-
merosos; y entonces se verá que 
para combatir esa enfermedad no 
son necesarias las órdenes draco-
nianas y las precauciones grotes-
cas, en fuerza de irrealizables, del 
Departamento de Sanidad, á quien 
censuramos, no por sus esfuerzos 
en favor de la higiene, que son de 
aplaudir, sino por no saber mante-
nerse dentro de los límites de lo 
posible, de lo sensato, de lo justo y 
de lo científico. 
F L U f f i i 
Desde el 7 del corriente ha em-
pezado á correr un término de 30 
días fijado por la Alcaldía Munici-
pal, para que los que tengan insta-
lado en sus casas servicio fraudu-
lento de agua, los que adeuden más 
de un año por concepto de canon 
de plumas de agua y los que se 
crean con derecho al uso de plumas 
redimidas, hagan la debida declara-
ción los primeros, abonen los se-
gundos el adeudo, y presenten los 
últimos los documentos que justifi-
quen su derecho. 
L a penalidad con que amenaza 
la Alcaldía á los que no cumplan 
lo prevenido, es la administrativa, 
"y demás á que hubiere lugar," con 
respecto á los defraudadores; la re-
tirada del servicio de agua, "sin 
perjuicio de continuar el oportuno 
procedicimiento de apremio," con 
relación á los morosos, y el aperci-
bimiento "de lo que haya lugar" á 
los que utilizando plumas de agua 
redimidas omitieren la presentaoióu 
de los referidos documentos. 
¿Quiénes son los defraudadores? 
ó para hablar como lo hace el de-
creto del señor Alcalde: ¿quiénes 
son los que tienen instalado servi-
cio fraudulento de agua? Conviene 
esclarecer este punto áfin de evitar 
mañana confusiones, pues hay en el 
Ayuntamiento distintos expedien-
tes por defraudación de agua, con-
istiendo dicha defraudación, en la 
mayor parte de los casos, en que 
los propietarios surten de agua, con 
ana ó varias plumas afectas á una 
casa, las accesorias de ésta. 
¿Hay en esto defraudación? Los 
propietarios de casas estiman que 
10, y el Ayuntamiento creía lo 
contrario; pues aun tratándose de 
accesorias cuyo alquiler no excede 
le cuatrs pesos, vino sosteniendo 
ia Corporación Municipal que pro-
cedía colocar en cada accesoria un 
servicio de agua independiente de 
a pluma ó plumas afectas al cuer-
po principal del edificio. 
Mas posteriormente, el Ayunta-
miento aminoró sus exigencias, y 
siendo Alcalde el señor Laooste 
icordó, á propuesta del concejal 
^eñor Oowley, "dejar en suspenso 
la tramitación de todo procedimien-
co por defraudación de agua, mien-
tras no se pusiese en vigor un re-
glamento para usar en las casas el 
servicio del agua de los manantiales 
municipales, en cuyo reglamento 
se haría constar si los propietarios 
realizaban una defraudación al sur-
tir de líquido las accesoria de una 
casa con servicio de agua, y en ca-
so afirmativo qué responsabilidad 
correspondía exigirles." E l mismo 
señor Cowley con sus compañeros 
los señores San Martíu y Estrada 
Mora, fueron comisionados por la 
Corporación para redactar el Re-
glamento. 
De modo que á los propietarios 
le casas les ampara un acuerdo 
municipal, firme y no anulado, y, 
por consiguiente, el Alcalde no pu-
lo ni debió por sí mismo, á nuestro 
entender, formular la exigencia 
jue se contiene en el decreto á que 
aludimos más arriba. 
E n cuanto á los deudores por 
concepto de plumas de agua, 
creemos nosotros que lo equi-
tativo y lo práctico, tratándose 
le adeudos de más de un año, 
que son á lo que se refiere el decre-
to do la Alcaldía—hubiera sido 
exigir el pago, desde luego, pero no 
en su totalidad, sino en plazos que 
se efectuaran al propio tiempo 
que las mensualidades corrientes. 
Y respecto á la exigencia de que 
aquellos que tengan plumas redi-
midas presenten en el plazo de 30 
dias los documentos que justifiquen 
su derecho, también la equidad 
aconseja que baste al dueño de la 
pluma alegar, dentro del plazo refe-
rido, en qué negociado municipal 
consta la redención y á nombre de 
quién fué aquella hecha; pues si, 
efectivamente, consta en las ofici-
nas del Ayuntamiento, como tiene 
que constar, cuáles son las plumas 
redimidas, al interesado debe tan 
sólo exigírsele que haga la referen-
cia por la cual la Alcaldía pueda 
confrontar, examinando los archi-
vos municipales, la veracidad de la 
redención. 
Si de todas suertes hay interés 
en que se presenten, como dice el 
decreto, los títulos ó documentos 
que justifiquen la redención de una 
pluma de agua, hágase en buen ho-
ra; pero entonces el plazo de trein-
ta dias no se cuente para los pro-
pietariosque habiendo acudido den-
tro del mismo á proveerse en las 
oficinas municipales de las oportu-
nas certificaciones, no tengan estas 
en su poder el día del vencimiento, 
á causa de no haberlas expedido 
todavía la Secretaría del Ayunta-
miento; debiendo bastar en ese ca-
so la justificación de que se han soli-
citado dentro del término prevenido 
por la Alcaldía las referidas certifi-
caciones, porque siendo así no será 
debida á culpa ni á negligencia del 
propietario con pluma de agua re-
dimida, la omisión del requisito 
exigido por el decreto del Alcalde. 
Insistimos en este extremo, por-
que se nos dice que, sin duda debi-
do á ser mucho el trabajo que exis-
te en la Secretaría del Ayuntamien-
to y muy escaso el número de em-
pleados con que cuentan las ofici-
nas municipales, resulta que se 
tarda días y días, y hasta pasan las 
semanas, sin que se expidan las 
certificaciones que á ellas ván á 
buscar los propietarios de casas 
que teniendo plumas de agua redi-
midas necesitan justificarlo ante el 
señor Alcalde de la Habana. 
De las tres pretensiones que en 
estas líneas formulamos, la primera 
surje á consecuencia de un derecho 
adquirido en virtud de un acuerdo 
del Cabildo, y confiamos que el 
señor Alcalde será el primero en 
reconocer su justicia extricta; la 
segunda se apoya en consideracio-
nes de equidad y hasta en la pro-
pia conveniencia de los ingresos 
del Municipio; y la tercera se im-
pone desde luego al ánimo del jefe 
de la administración de este Térmi-
no, quien mejor que nadie ha de 
saber no sólo cómo están organi-
zadas sino también cómo fun-
cionan las oficinas del Ayunta-
miento. 
LA PRENSA 
Aunque no acusa mucha caridad 
que digamos para la isla hermana, 
y es tirar piedras al tejado del ve-
cino teniendo de cristal el propio, 
conviene leer lo que acerca del es-
tado de Puerto Rico ,baio el poder 
americano, escribe L a Independen-
OMI, de Santiago de Cuba. 
Dice: 
No hay tierra propicia para qae 
prendan y se arraigaen los procedi-
mientos políticos de la Metrópoli como 
Paerto Rico. 
Sospecharon esos isleños qae á tra-
vés de alganos ibaa á ocurrir los orí 
menee de Montjaioh cometidos por el 
Gobierno de Cánovas contra los anar-
qaistas encerrados en aqaella fortale-
za, y ellos se anticiparon prodaciendo, 
merced á la maldad y á la infamia de 
un gobernador imbécil, la tragicome-
dia de los Secos y Mojados. 
Ahora, bâ o el poder de ese Foncio 
I Pilatos qae se llama Mo Kinley, re-
nuevan los simpáticos hijos de la An-
tilla hermana, los mismos modos y ma 
ñeras que observan sus metropolíticos 
en sas elecciones. Sapieron ellos qae 
los repablioanos de Kentaky asesina-
ron á an gobernador demócrata por-
que éste pretendía evitar el triunfo de 
los republicanos, y consecuentes con 
su manera de ser se han caído á tiro 
limpio unos contra otros, paertorrique-
ños contra puertorriqueños, como en 
Kentaky americanos contra america-
nos. 
Acasa cierta progresión en el valor 
colectivo esa actitud. Bu tiempos de 
España jamás ocurrió eso. Hoy resal-
ta. ¿Por quél ¿Será porque mayor es 
el descontento pábliool 
Bien paede ser. Jamás han pasado 
en esa minúscnla isla, tan amable co-
mo desgraciada, mayores calamidades. 
Dos ciclones horrorosos, un hambre 
tan universal . . . . y los yanquis por 
siempre jamás. 
He ahí la razón de todo. 
No sabemos nosotros sobre cuál 
de las islas, Cuba ó Puerto Rico, 
habrán caído más calamidades des-
de que en ambas hicieron presa sus 
nuevos amos. 
Ni queremos averiguarlo tam-
poco. 
Pero si el hecho de ver luchar 
ya, unos contra otros los puertorri-
queños, siguiendo los procedimien-
tos yankees, puede servir de argu-
mento para demostrar que ha pro-
gresado el valor colectivo de los 
hijos de Borinquen, nadie podrá 
negar que por acá somos también 
unos valientes. 
No hay más que fijarse en la cor-
dialidad de relaciones con que se 
tratan los partidos y los piropos 
que mútuamente se dirigen sus 
hombres. 
L¿ m r n m m m m 
POB 
Q U I N T A P A R T E 
E N R I Q U E Y M A R G A R I T A 
ÍE s U noyela, publicad» por Is eum d« Manaoi. íarcelona, se halla de renta m L A MODBB-
NA POESIA, Obispo, 1B5.} 
CONTINUA] 
— Y para siempre 
—¿Lo crees! 
—Üooozco á Margarita, y estoy se-
gura de lo que digo; pero en el momen-
to en que juró no volver á amar al rey 
de Navarra, hizo otro juramento, 
—¿Oaal! 
—Wl de amar á algún otro. 
—¡Ahí 4,08 parece! 
—fin primer lugar, prosiguió Nan-
cy, la reina es de la opinión de los dio-
ees del Olimpo. 
—¿Le gasta la venganza! 
—Naturalmente; luego neeepita ser 
amada, como nosotros necesitamos aire 
y loe pescadores agua 
—De todos modos, dijo Eaul , no veo 
qué razón haya para que el hombre qae 
ha de amarla en el porvenir sea ese jo-
ven gascón 
—Amigo mío, entra dos males, t 
debe elegir el menor. 
—¿Qaé queréis decir! 
—til la reina fijara sus miradas en 
an gran señor, en un príncipe, en un 
personaje muy importante cualquiera 
que fuese, el escándalo sería grande. 
— E s exacto. 
— Y el pobre rey de Navarra á 
qaíen tú y yo queremos de todo co-
razón 
—¡Ohl ¡seguramente que sí! 
—Se vería chasqueado á la edad 
en que se acostumbra chasquear á los 
demás. 
—¿Y creéis que ese Joven caballero 
será discreto! 
—Oomo la tumba, por la sencilla ra-
zón de que sabrá el día menos pensado 
qae la señora de Obateau Landon es 
ana princesa de la casa real de Fran-
cia, y que el rey Garlos IXquiso un dia 
matar al daque de Guisa porque Mar-
garita le amaba. 
— E n ese caso, todo se compone bien 
así. ¡Viva la Gascuña! 
E n este momento llegó la litera al 
pie de la cuesta. Margarita, que había 
andado despacio apoyándose con deli-
cia en el brazo de Hogier, se detuvo 
para volver á montar en la litera. Ho-
gier abrió la portezuela, y ayudó á la 
reina á instalarse en ella. 
Pero cometió la imprudencia de dejar 
darante tres segundos, esta mano blan-
ca y aristocrática apoyada en el bor-
de de la portezuela y expuesta á los 
rayos de la luna. Margarita miró ésta 
mano, y en seguida se estremeció, JLlo. 
i ..iT-MJÍÜÍJKÍi 
gier llevaba en su dedo el anillo del 
rey de Navarra. 
Lo había guardado como se recor-
dará, en su bolsa; pero se lo volvió á 
poner en un dedo al llegar á cada uno 
de los castillos que visitaba, guardán-
dolo de nuevo; pero en su última visita 
no se acordó de tomar esta precaución, 
tan turbado le tenía la imagen de la 
bella viuda deOhateau-Landon. 
Este era, pues, el anillo cuya vista 
hizo estremecer á la reina. 
X X I X 
Margarita tenía á veces grande im-
perio sobre sí misma, y aquella noche 
tavo fuerza para dominar su asombro 
y aun diremos su estupefacción; no 
solamente no dejó escapar una excla-
mación, sino que ni siquiera hizo el 
menor ademán de extrañeza. L a mis-
ma Nanoy, que pasaba en el Louvre 
por un lince, nada advirtió. 
Hogier volvió á montar á caballo, y 
la comitiva continuó su marcha. Des-
pués de haber atravesado la llanura do 
Ohambon, llegaron al píe de la colina, 
sobre cuya cima se elevaba el castillo 
de Bury, y siguiendo las sinuosas cur-
vas del camino, treparon hasta el puen-
te levadizo. 
L a reina continnó conversando con 
Hogier como si nada hubiese visto, y 
Nanoy seguía entretenida con Baúl, y 
dejaba á Margarita inclinada hacia la 
\ portezuela de la derecha. 
Y esto consiste en la facilidad de 
asimilación propia de la raza. 
E n los caracteres sólidos, maci-
zos, la asimilación no es fácil por-
que no hay en ellos espacio para 
recoger lo que viene de fuera. 
Por algo se dijo que el vacío 
atrae. 
E l vacío que aquí se ha creado 
ha atraído muchas cosas y una de 
ellas es la de querer integrarnos 
con elementos que repugnan á 
nuestra naturaleza y á nuestra 
constitución física, moral á intelec-
tual. 
Destruir los prestigios consagra-
dos, deshonrar el talento, descon-
fiar de la virtud, poner en duda el 
patriotismo, aunque siempre funes-
to, puede pasar en pueblos gran-
des, donde hay abundancia de to-
das esas cosas y es difícil agotar 
las existencias. E n los pueblos pe-
queños eso es sencillamente suici-
darse. E n los pueblos pequeños y, 
además, intervenidos, eso es auxi-
liar la obra de los interventores, 
darles la razón y justificarlos. 
Puerto Kico y Oaba están, sin 
quererlo, realizando esa siniestra 
labor desesperada. 
¡Ay! Quizá la única que pueden 
realizar libremente. 
Sobre seguridad personal. 
Leemos en un periódico de San-
tiago de Ouba: 
Antes de ayer ooarrió en el poblado 
de dos Oaminos uno de esos hechos que 
merecen ejemplar castigo, sobre todo 
por la persona qae los realiza. 
Nos referimos al atentado hecho por 
un Guardia Rural en contra del respe-
table caballero Sr. Carlos Bepilado. 
Según nos dicen, el guardia referido 
componteaba á un campesino cuando 
intervino, por humanidad, el Sr. Re-
pilado para sustraerlo al castigo que 
recibía. 
Oon este motivo el componteador 
quedó lleno de rencor hacia el Sr. Re-
pilado y en la primera oportunidad 
que tuvo quiso hacerlo víctima de sus 
iras. 
Antes de ayer, á las dos de la tarde 
con la tercerola en la diestra y monta-
do apareció el guardia en la plazoleta 
que está frente á la casa del Sr, Bepi-
lado, y sin respetar que había una se-
ñorita en la puerta, disparó su arma 
bacía el interior, con tal suerte que el 
proyectil hirió en un pie al Sr. Bepila 
do que se encontraba acostado. 
E l agresor después huyó al monte 
donde logró capturarlo en persona, el 
coronel Vaillant. 
Sabemos que el Jefe del cuerpo se 
prepone hacer un escarmiento con este 
individuo. 
Un escarmiento! 
Pues mírelo bien, porque puede 
esperarle otro tiro. 
Si sólo por meterse á redentor 
disparó el guardia contra el Sr. E e 
pilado, figúrese 'lo que pasará el 
Sr. Vaillant si se mete á vengador 
de la ley. 
Dice el H a v a n á Post : 
"Hay gentes en ía Habana que se 
oponen á que la brigada sanitaria Ies 
limpie sos casas, trabajo que están lle-
vando á cabo los individuos de la men 
clonada brigada con gran vigor, en 
estos momentos. 
Durante estos últimos días, los ins-
pectores sanitarios se han visto obli-
gados á aprovecharse de los derechos 
que les concede la ley con el objeto de 
arrojar carros de escombros y basura 
de algunas casas de la Habana, á la 
calle. Entre los que se oponen con 
más energía está el DIARIO DE LA 
MARINA, que se muestra defensor del 
sistema de vivir entre suciedad antea 
qne de limpiar las /ftsas de algunas 
gentes de la Habana sin Gestarles 
aada." 
A l DIARIO DB LA MARINA l^ 
gusta la limpieza y la higiene como 
al qae más. 
Lo que no gusta á las gentes alu-
didas por el Havana Post ni al 
DIARIO DE L Í MARINA es vivir 
entre ladrones. 
Ouénteselo así el colega á los 
explotadores de drogas y de ino-
doros. 
E l tremendo drama desarrollado 
ayer en el hospital Las Animas 
donde, muerto de fiebre amarilla el 
Major Paterson, su infortunada viu-
da para no sobrevivirle puso fin á 
su existencia, ha conmovido pro-
fundamente al pueblo de la Haba-
na y arrancado lágrimas de ternura 
y compasión á muchos ojos. 
Algunos edificios particulares 
izaron bandera con crespones y los 
públicos la tuvieron á media asta 
en señal de duelo. 
Bien por la ciudad que sabe iden-
tificarse tan noblemente con la des-
gracia! 
Ese drama es una gran lección 
para los que nos hablan de razas, 
fuertes y débiles, superiores ó infe-
riores y para los que creen que se 
puede vivir sin corazón. 
No, la humanidad es una ó indi-
visible; la misma en todas las lati-
tudes. Cuantas diferencias puedan 
establecer el clima, la educación, 
los usos, las leyes, las costumbres, 
las convenciones y los artificios, 
quedan borradas al contacto de( 
dolor, que á todos nos agrupa y ni-
vela. Generador eterno, en él se 
realiza eternamente nuestra uni-
dad; y esos cadáveres que acaban 
de caer en el mismo ataúd nos de-
muestran que la muerte de amor 
no es una mentira histórica ni una 
leyenda dorada, puesto qne á la 
distancia de seis siglos todavía el 
alma latina de Isabel de Segura, y 
el alma sajona de Mrs. Paterson, 
puede mirarse frente á frente y lla-
marse hermanas! 
Bl elemento disidente del partido 
nacional cubano ha dado su prime-
ra batalla en la Convención muni-
cipal y la ha perdido por cinco vo-
tos. 
A la segunda va la vencida, sino 
se firman cinco credenciales. 
Animo, D. Alejandro! 
Hola, hola! 
Parece que España organiza los 
pueblos latino-americanos contra 
los Estados Unidos. 
Es una obra fina de nuestra di-
plomacia, hecha "en secreto, pero 
activamente". 
Y aunque no tan secreta que no 
haya podido denunciarla un inicia-
do, ni tan activa que se le haya vis-
to la punta hasta ahora, basta que 
nos la comuniquen de Washington 
para que creamos en ella á piés j un-
tillas. 
E n algo ha de creer uno ¡qué 
caramba! 
Y ya que no hemos creído nun-
ca en los complots tramados contra 
Mac Kinley ¿por qué no hemos de 
creer ahora en el peligro que co-
rren los Estados Unidos, si este pe-
ligro en que se creen les honra, por 
que revela que tienen conciencia? 
m 
E l divulgador de ese secreto de 
secreto de Estado se llama Sam-
son. 
Que debe ser pariente del otro 
que mandaba la escuadra ameri-
cana en Santiago de Cuba, aunque 
le falta una p. 
Delegado de las sociedades (!) 
españoles de la ciudad de Londres 
en el Congreso Hispano-Americano 
de Madrid. 
Todo un diplomático acreditado, 
por el estilo de don Salvador Ló-
pez Guijarro y de otros, que tantos 
días de gloria han dado á nuestra 
patria en estos últimos tiempos. 
Buena está la diplomacia!.... 
E l castillo de Bury era una construc-
ción de la época primitiva del feudalis-
mo. Un foso cenagoso sobre el cual se 
había echado nn puente levadizo le 
servia de recinto. 
Pero hacía ya algunos siglos qne no 
se levantaba el puente levadizo; detrás 
de las almenas no relucía ningún ar-
cabuz, los hombres de armas habían 
muerto, y la única guarnición que en-
cerraba dentro de sua muros vetustos 
el altivo castillo feudal, se componía 
de un mayordomo llamado Pánfl-
lo, do dos maritornes y nn mozo de 
cuadra. 
E l mayordomo fué quien salió á re-
cibir á loa huéspedes al umbral del 
puente levadizo. E l buen hombre tenía 
unos cincuenta años de edad, cara 
mofletuda, ojos risueños y labios colo-
rados y carnosos. 
E l buen Pánfilo, que solía pasar 
nueve meses al año sin ver á su dueño 
y señor, iba á acostarse y á dormir de 
un tirón hasta el siguiente día, cuando 
al cerrar la ventana de su cuarto, vió 
que un grupo de ginetes y una litera 
que subían la cuesta. 
Por otra parte, las campanillas de 
loe caballos habían resonado ya á lo 
lejos. 
E n vez de manifestar enojo, como 
otros sirvientes á quienes desagrada 
que sus amo i reciban visitas, maese 
Pánfilo descubrió por el contrario 
su regocijo con una sonrisa de satis-
faocióa. 
tranjeros en Tokio, conteniendo un in-
forme del cónsul del Japón tn Tiensin 
en el que dice que las fuerzas aliadas 
saldrían el 12 del corriente sobre Pao-
ting F u en tres columnas. L a derecha 
al mando de un jefe inglés, el centro 
por un alemán y la izquierda por un 
francés. 
E l comandante japonés se encarga 
de la defensa de Pekin. 
Tiensin, octubre 12.—Por la via de 
Shanghai, octubre 13.—La expedición 
hacia Paoting Pon ha partido esta 
mañana en dos columnas. Los alema-
nes, los franceses y los italianos to-
maron parte bajo las órdenes del ge-
neral Baillond, general en jefe de las 
tropas francesas en China, y eiguen 
rumbo directo hacia Paoting Fon, 
mientras que 2,000 soldados ingleses 
bajo el mando del general Campbell 
hacen nn rodeo por el sur de Paoting 
á través de algunas poblaciones que 
se suponen ocupadas por los boxea-
dores. 
Las dos columnas se comunican ya 
por vapor, ya por ferrocarril. XJtxjnnoo 
artillado con un canon de marina de 
á 12 libras y de dos Maxiem, sigue 
por el rio la columna de Pekin. 
L a expedición hará una demostra-
ción á través de nn vasto territorio 
hasta el presente de8cono3ido de loa 
aliados. 
Se cree que no hallarán hostilida-
des en Pao-Ting-Fou, paro sí en loa 
puebloa de los alrededores. 
CONSULTA RESUELTA 
Por la Secretaría de Estado y Gober-
nación ha sido resuelta la consulta que 
hizo el Alcalde municipal de San Kico-
láe, relativa á si los guardias rurales 
pueden desempeñar otros empleos en 
las fincas en que presten sua servicios, 
en el sentido de que loa dueños de di-
chas fincas son loa únicos que pueden 
resolver sobre el particular. 
PROPUESTA DB DECRETO 
E l Secretario interino de Estado y 
Gobernación 8r. Figaeredo, ha pro-
puesto al Gobernador militar de la isla 
que dicte un decreto para proveer de 
armas y municiones á los cuerpos de 
policía de la isla. 
PROYECTO DE ORDEN 
E l Secretario de Justicia ha enviado 
á la aprobación del Gobernador gene-
ral un proyecto de orden modificando 
los incisos 2? y 3o del art, C32 de la ley 
de Enjuiciamiento criminal, que trate 
de la entrega de loe autos á los aboga-
dos defensores. 
SSCEETAICIO INTERINO 
Durante la ausencia de esta capital, 
por brevea días, del Sr. D. Perfecto 
Laooste, se ha encargado de la Secre-
taría de Agricultura, Indnatria y üo-
mercio, interinamente, el Sr. D. Baido-
mero Piohardo, Subsecretario de dicho 
departamento, 
NO PUEDEN CERTIFICAR 
Por la Secretaria de Juatlcia se ha 
resuelto negativamente Ja consulta que 
hizo eí Director general de (Jórreos res-
pooto á que si loa Alcaldes municipa-
les y de barrios pueden certificar Jas 
fianzas que presten los empleados de 
aquel departamento. 
PAGOS DB INSTRUOOION PÜBLIOA 
Según loa datoa reoopiladoa en la 
Secretaría de Hacienda, por provincias 
y conceptos se han pagado por dicho 
departamento y por atencioaea de 
instrucción pública de Io de julio de 
1899 á 30 de junio de 1900, laa canti-
dades siguientes: 
For conceptos. 
Saeldoa do maestros, 894.325 pesos 
89 centavos.—Sueldos de conserjes y 
porteros, 2.763 pesos 4 centavos.—Al-
quileres, 161.733 pesos 38 centavos,— 
Material, 60.712 pesos 3¿J centavos.— 
Flete para utensilios, 24 pesos.—Mo-
biliario, 113.112 pesos 43 centavos.— 
Libros, 7.573 pesca 85 centavos.— 
üteasilioa, 3.209 pesos 88 centavos.— 
iieparaoiones casaa escuelas, 540 pe-
aos.—Total: 1.233.994 pesoa 80 cen-
tavos. 
Lá e ü E R R O E C H I N A 
Paris, octubre 11.—Continúan acti-
vamente laa negooiacionea e& lo que 
concierne á laa proposiciones conteni-
das en la nota de M. Delcassó, minis-
tro de Estado en Francia, con respec-
to á la Ohina. 
Díoese que la situación de este asun-
to ea la siguiente: 
Buaia, Italia y Austria aceptan sin 
reatriccionee. Alemania no ha publica 
(h) todavía su reapnesta oficial, mas 
el gobierno francés cree saber que el 
de Alemania acepta la nota francesa 
oomo una base para las negociaciones. 
L a Gran Bretaüa ha enviado tam-
bién su adhesión á la nota francesa, 
excepto en lo que se refiere á la prohi-
bición permanente de exportar armaa 
á Ohina, Bespecto á este particular ha 
manifestado algunas reservas. 
L a respuesta de los Estados Unidos 
es ya conocida. E l Japón no ha con-
testado todavía oficialmente, pero se 
espera que aceptará la nota. E l go-
bierno de Francia aguarda con vivo 
interés la respuesta del Japón, por la 
gran importancia que ha de tener en 
este asunto la política japonesa. 
L a nota del gobierno francés hasta 
el presente ha explorado el terreno, y 
resultado obtenido hasta ahora se con-
sidera satisfactorio. 
Oon este motivo Mr. Delcaaaé ha 
enviado inatrnecionea á Mr. Pichón 
ministro de Francia en Pekin para 
que se ponga en contacto oon loa otros 
ministros, y ha pedido á las potencias 
autoricen á sus representantes en Ohi-
na para conferenciar con Mr. Pichón 
al objeto de comenzar las negociacio-
con Li-Hung-Ohang. 
Londres, octubre 13.—M. Morrison 
telegrafiando desde Pekin al Times 
con fecha 11 de octubre,dice: 
"Loa funcionarios chinos declaran 
que loa mandarines de las otras po-
tenciaa del imperio han recibido orden 
de no oponerse á la marcha de laa tro-
pas aliadas. 
E l Times ha recibido ayer de Hong 
Kong el despacho aiguiente: 
" L a situación en la prefectura de 
Wei Ohau es muy seria. E n seis dis-
tritos las poblacionea están en manos 
de los rebeldes. 
Si estalla una revuelta en Cantón 
aerá muy dificíl de reprimir. 
Se aaegura de buena fuente según 
el corresponsal del Times en Shanghai 
que el emperador Mutsuhlto del Japón 
en su respuesta al de Ohina Kuang 
Sou le aconseja el regreso inmediato á 
Pekin, la expulsión de loa reacciona-
rios y el nombramiento de hombrea de 
Estado inteligentes y amigos de las 
ideas de progreao. 
Washington, octubre 13.—La suges-
tión rusa pidiendo que el tribunal in-
ternacional de arbitraje se constituya 
para juzgar y fallar sobre laa diver-
gencias sobrevenidas en la cuestión 
de las indemnizaciones chínas,han sido 
llevadas por M. Vallant el 3 de octu-
bre á Mr. Hay Secretario de Estado. 
L a idea ha sido aceptada por los 
goblernoa americanos y francóa, por lo 
cual puede decirse que la apoyan tres 
de laa priacipalea potenciasen que casi 
aaegura el apoyo de las demás. 
L a nota de M. de Vollant, encarga-
do de loa negocioa de Buaia en Was-
hington, no ha sido dada á la publici-
dad. Puede decirse de ella, no obstan-
te, que es el resultado de numarosaa 
consultas diplomáticas entre loa go-
biernoa ruao y fraucóa, relativamente 
á la sexta proposición de la nota fran-
cesa. 
Contiene la aprobación de diferentes 
propueataa á laa coales va añadida la 
nueva sugestión indicando que si 
existen diferencias de parecer sobre | embalado y empacado 
laa indemnizaciones, deben ser some-
tidaa á la jurisdicción del Tribunal de 
la Haya, 
L a legación japonesa ha recibido nn 
despacho del ministro de negocios ex-
-Por provincias. 
Habana, 355.607 pesos 32 centavoe: 
—Pinar del Bio, 72.751 pesoa 37 cen-
tavos,—Matanzas, 217.313 posos 2o 
centavos.—Santa Ciara, 335.605 pesos 
21 centavoa,—Puerto Príaeipe, 65.532 
pesoa 40 centavos.-Santiago de Ou-
ba, 187.125 pesos 25 centavos.—Total: 
1.333.994 pesoa 80 centavoa, 
E L ARTE DE HERRAR 
Ha sido autorizado D. Claudio Gó-
mez Eatrada para ejercer el arte de 
I herrar en Santa Clara. 
LICENCIA 
Se ha concedido un mes de licencia 
por enfermo al Sr. D. Gestor Oarbonell 
Bivero, ordenanza del Archivo gene-
ral de la isla. 
PRETENSIÓN DENEGADA 
Se ha denegado la pretensión del 
Ayuntamiento de Aguacate de subas-
tar el servicio del pozo público de 
aquel pueblo. 
ASOCIACION VILLAREÑA 
L a junta directiva de esta asocia-
ción celebrará sesión ordinaria el sá -
bado 20 del corriente á Jas ocho de la 
noche en el local de la Secretaría, en-
tresuelos de Tacón, izquierda. 
Habana, octubre 18 de 1900.—El 
Secretario. 
TOMA DE POSESIÓN 
E l Sr. D. Felipe Silva y Gil , noa par-
ticipa en atento B. L . M. qne nombra-
do Notario Público de Cienfuegoa, ha 
tomado posesión de dicho cargo, 
ABOGADO FISCAL. 
Ha sido nombrado Abogado Fiscal 
sustituto de la Audiencia de Santiago 
de Cuba, el Ldo. Pedro Suárez Macíaa. 
S I E M B R A S 
E n Pinar del Bío laa siembras de ta-
baco se han íuaagnrado en buenas 
condiciones. Las posturas pegan bien. 
E l tiempo hasta ahora ha sido muy fa-
vorable. Hay vegas muy adelantadas 
ya, tanto en en aquel término munici-
pal como en loa limítrofes. 
RENUNCIA 
Dícese que ha renunciado so cargo 
de secretario del Consejo Escolar de 
Pinar del Río, el Ldo. D. Lucaa Aven-
daño y Silva. 
COMPLACIDO 
Sr, Director del DIARIO DE LA M A 
RIÑA. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración: 
Buego á V. se digne dar cabida en 
laa columnaa del periódico que tan 
digaameate dirige, á la petición si-
guiente: 
Que habiendo celebrado junta gene-
ral el gremio de trabajadores de los 
cortea de leña de Batabauó el día 15 
del corriente para recabar de loa due-
ños de cortea el que rebajaran los ví-
veres que venden a loa trabajadores, 
y también la saquería por aer mucho 
mas grande que la de Costa del Norte, 
se acordó por unanimidad nombrar 
una comisión que fuera á proponer á 
loa dueños el que se conformaran con 
un treinta por ciento de utilidad sobre 
loa precios de la capital, y los sacos 
que loa pusieran de aeia cuartas de 
largo por cuatro de ancho, contestaron 
todos que no estaban ooníbrmes oon 
rebajar los sacos porque entonces no 
podrían competir oon ventaja comu 
noy lo eatan haciendo coa loa comer-
ciantes de carbón de la capital y re-
ferente á loa viverea contestaron con 
evaaivas diciendo cada uno según ae 
iueroa viaitaado, que paaarían por 
donde pasaran loa demáa. 
Viendo eata negativa, lea rogamos, 
fueran á una junta que celebrabamoe 
para que delante de loa trabajadores! 
dieran explicaciones, aceptando ellos 
esta proposición, lo cual no cumplie-
ron, haciéndonos el desaire de no 
concurrir ninguno. 
Y ea inicuo que se trate aaí á loe 
trabajadores, por que de este proceder 
de loa dueñoa de cortea, podrán surgir 
malea gravea para la localidad, pues-
to que más de mil quinientos hombres 
que trabajan en loa cortes de leña, 
oanaadoa de que se lea explote de esa 
manera se declaren en huelga, periu 
dicando el capital y el trabajador, j 
no traería buenas conaecuenciaa este 
paao dado oon sobrada razón, por quf 
señor Director, después de ser el tra 
bajo de los cortea de leña muy materia) 
y dormir enfangadoa en nna pocilga 
de sacos, llega lo más grave, la comi-
da: que ea un pedazo de tasajo d( 
mala calidad el cual le cargan en al 
ganos cortea á treinta y cinco centavos 
la libra, á ocho el arroz, á veinte 3 
cinco la manteca á quince la galleta 
y aaí euoeaivamente todos loa ar 
tículos. 
Por lo tanto, señor Director, ruego íi 
V. se sirva publicar esto para qu( 
hasta laa autoridades estén enteradas 
de lo que pasa en Batabanó con los 
trabajadores de los cortea de leña j 
que también nueatroa compañeros dt 
la Capital del líorte se enteren y e» 
asocien á noaotroa para defender núes 
tro trabajo que está tan mal retri 
buido. 
Anticipándole laa graciaa queda dt 
V. con la mayor conaideraoión y rea 
peto. 
Manuel Lorenzo. 
Batabanó 18 de Ojtubre de 1900. 
S U C E S O S E N OHINA. 
Loa aliados, actualmente en operaciones en Ohina, ae han entregado a 
saqueo en general de una manera organizada y sistemática. Nueatro graba-
do representa el botín de una compañía de soldados araericanoa en Pekín, eí 
el momento da sa adjudicación á los miembros de la misma oompañia, biet 
—¡Ah! ¡ah¡ dijo para ai, me parece 
que veo una litera y algunos jinetee; 
en la litera debe haber damas, y los 
ginetea de seguro que serán caballeros 
Todo esa gente viene á pedir hospita-
lidad para eata noche, es decir, que 
vamoa á beber 
Para explicar las últimaa palabras 
del obeso mayordomo, es preciso hacer 
una breve digresión. 
Hogier no había mentido á la su-
puesta señora de Ohatean-Landon, 
puea era realmente primo del señor 
Bury. 
E l castellano de Bury era hombre 
de genio alegre que prefería la resi-
dencia de Nerac á la de an viejo casti-
llo, y loa hermoaos ojos negros de laa 
bearnesas á loa de laa campeaioas de 
su señorío. 
Sin embargo, como todo noble que 
se reapeta y ea de origen escocéa,—su 
abuelo había ido á Francia durante el 
reinado de Luia X I , y aervido en la 
guardia de este rey—el aeñor de Bury 
era hoapitalario. 
Maese Pánfilo tenía orden do recibir 
á loa viajeroa extraviados, á loa ío-
rasteroa sorprendidos por la noche, y 
para tales ocasiones le había concedi-
do permiso de beber del mejor vino de 
la bodega. Pánfilo era nn mayordomo 
fiel. For nada del mundo hubiera sa-
cado una botella de vino de la bodega 
á no ser cuando tenía derecho. 
Este derecho solía conferirle el se-
toao para su exportación. Y eso que los soldador 
americanos son de loa que en menor escala se han entregado al pillaje. 
Y esta guerra causada por loa abusoa por mucho tiempo acumulados d< 
los extranjeros, Re emprendió invocando las conveniencias y los principios dt 
la civilización y de la hnmanidad! 
¡Ay de loa pueblos débílesl 
MI TIEREáJE H l 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X L I I I 
(Oontinúa) 
Sepiiembre 18. 
Yace en ruinas la antigua porUdi 
de la primitiva iglesia; pero la m 
del hombre ha respetado esas 
que ee miran con santa 
Las columnas se recogen para \\ 
adornen la nueva fachada que se w 
truye y que aún ao halla en sua oom» 
zos. Las piedras desgastadas qoes 
encuentran por el suelo han peni) 
el relieve de la ornamentaeióii qnen 
ellas grabara el artista hace oolisi 
nueve eigloi?; los í'risoa y capiteles qu 
yacen en tierra carecen de aqiwli 
belleza y esbeltez que tuvieron ODMÍI 
eran ornato del templo, oayoa umbit 
Ies pisaron, durante setecientos 
más de treinta generaciones, ávitlaaili 
contemplar la sagrada imagen y Um 
ravillosa montaña donde tieneeattif 
no. L a gran fachada del Monaslerlt, 
qne se halla en conatruccióa, serU 
estilo románico, labrada en piedr»,» 
matando en una especie de ponth 
escalonado, enyo principal motivoeal 
el escudo del monasterio. Dos guii 
excepcionales he tenido en esta rat», 
á loa que debo por aus atencioaosi 
bondadea inmensa gratitud: ano, i 
Abad de la Oomuuidad; otro, el Paái 
Aposentador. A ellos debo riqneiaái 
pormenorea que han llenado de apo» 
tea mi cartera para escribir estaoarti, 
y á ellos quedo ligado por el agrade» 
miento. Según laa noticias delMlu 
Abad, los ediñeios qae se constrnyíj 
á ambos lados del monasterio-yo» 
de loa cualea hállase ya mny adelii' 
tade—destíñanse á obispos y Tiajeroi 
distinguidos. No hace macho queestr 
vo en el monasterio el ministro delt 
Gobernación, señor Dato. Oaantoí 
prelados españoles y exlranjeros,»! 
muchos loa que viaitan la Santa Ow 
Aunque ha caído por el eaeloiapii 
mitíva portada del monasterio, ptá 
éste otra muy antigua; co.no queíi 
iglesia fué enaanchándose desde» 
primeros años á cacea del número» 
aiderable de viajeroa que venimi 
visitar la Virgen Negra de Oatalnt 
Diez siglos han debido transoarrírpi 
ra que la iglesia llegase al grado 
eaplendor y grandeza en qae hoy» 
encuentra, poniéndose á oontriboÉ 
muchas inteligencias, grandes aottoi 
dadea y no pequeñas sumas dedifle» 
Cuenta la tradición que la fandaüá 
del monasterio se debe á iniciativa di 
Wifredo el Velloso, primer conde inilt 
pendiente de Barcelona, Poco anta 
de la fundación fué hallada la imágei 
de la Virgen, que demostró sa volii' 
tad de aer adorada en estas montaña!, 
haciendo imposible su traslación mil 
allá del sitio seBalodo por onacrmen 
la carretera ele Monistrol. 
Ouenta un historiador que la orden 
de la Merced, dedicada á la redeQoiói 
de cautivos, y que es una de las insti' 
tucionea máa humanitarios de la Edaá 
Víedia, fué cocebida en Monserratpot 
8aa Pedro Nolaseo, al venir á camplit 
un voto á la Virgen después de penosi 
enfermedad. Y también es fama que en 
al propio solar hubo do colgar su espad» 
Ignacio de Loyola, fundador más tat> 
de de otra orden religiosa esparoidi 
por todo el mundo, la Compañía di 
Jesús. 
Aparte del monasterio, destinadoí 
os frailes, cayo número no bajaenli 
actualidad de ciento, gobernados pot 
un Abad, y de la iglesia, hay varioi 
edificios destinados á albergue de IM 
que vengan en peregrinación á visito 
la Virgen. A cada viajero ó fanilii 
que llega ae le ofrece una celda, qm 
no resulta en este caso una babitaciéii 
más ó menos amplia, sino un piso, ea 
el que nada falta: sala, alcobas en nú-
mero de seis ú ocho, cocina, reírete, 
camas, muebles, lámparas y oaadele-
roa, ropa limpia de cama, eto. Todo 
esto se ofrece grátig. Pero el Tiajero 
AI abandonar el recinto donde pueda 
pasar hasta una semana, deja una dá< 
diva, cualquiera que aea, para el oon' 
vento. Esas celdas están á la dispoai-
jión de todo el qne llega: para logro 
ana no hay máa que dirigirse, al des-
embarcar del ferrocarril, al Padte 
Aposentador, quien entrega lallavej 
la ropa limpia para laa camas. Son va-
rios los edificios adosados al convento 
que sirven do hospedería; el más im-
portante de todos ea el que lleva el 
nombre del Patriarca que me prestó «I 
sayo en la pila, San Josó. Ahora el 
viajero que viene al monasterio le que-
dan dos caminos para su sustento, eiht 
de permanecer alganos días ó 8ÜD 
cuando esté uno solo: adquirir en la 
plaza de Monaerrat laa provisionesqot 
haya menester, ó acudir á alguno di 
loa restaurante qne allí existen y don-
de, dicho sea de páso, se sirve excfr 
lente comida. 
Detengámonos, antes de penetrare! 
el templo, frente á la llamada Fm\i 
dd¡MUagro, que ae levanta frente dt 
las peñas en qne se halla la puertadt 
entrada al recinto del monasterio. 81 
nombre que lleva e£a fuente, cuya aguí 
deliciosa convida á beber, ei bien ad-
viértese al viajero qne refrene ea Im-
pulso hasta que haya desaparecidoli 
natural sofocación que producen sabi-
das y bajadas constantes, arranca di 
ana tradición, como tradición, vieja,j 
oomo vieja míis ó menos verídica. Oaéa-
case que un aeñor del castillo de C¥ 
Dató, llamado Veieraundo el liojoj 
uoyoa instintos perversos y sórdidi 
avaricia eran conocidos en toda laOO' 
marca, apropióse una fuente en el ca-
mino de Oolbató al cementerio, eii-
giendo tributo á cuantos iban y venían 
del monasterio y aentíasne aguijadoj 
uor la sed. Y añide la tradición que 
negó el agua á unos peregrinos qnt 
aarecían de dinero para pagarla j 
que la Virgen castigó aquella sór-
dida avaricia y perversidad, dejando 
seca la luente y haciéndola eorglrli 
del Portal ó el Milagro. 
Allí cerca hay bancos para qne el 
viajero descanse, brisas que refresoaa 
su frente y un panorama encantador, 
Y hora, entremos piadcsamenteen 
el Santuario de la Virgen. 
ñor de Bury todos loa añoa, cuando al | 
despedirse de él le decía: 
—Dorante la semana beberás vino 
del año corriente; te permito el vino 
de doa añoa loa domingos; los dias so-
lemues podrás beber vino de Guinea, 
y cuando¿recibasJforaateros en mi nom-
bre, beberás con ellos, como repreaen-
tante mío, y les servirás de ese mosca-
tel sin igual que fué puesto en bote-
llas por mi tatarabuelo. 
Ese famoso moscatel reservado para 
laa personas de distinción, era tan 
grato al paladar de Pánfilo, que no se 
habría cansado de recibir huóspedea 
durante todo el año. Por la noche al 
acostarse y por la mañana al levantar-
se, dirigía á Dios eata plegaria eingu-
lar: 
mió! haced que hoy la 11a-—¡Dioa 
vía, el viento, la nieve ó el trueno, noa 
traigan forasteroa, con el único objeto 
de que ese excelente moscatel que me 
pone alegre como un jilguero y robua-
to como un joven, no se agrie en la 
bodega. 
Pánfilo se convenció de que ana rue-
goa habían sido atendidoa aquella no-
che, y por eso se volvió á vestir apre-
suradamente, y poniéndose an coleto 
máa reluciente, bajó apresuradamente 
á recibir á loa foraateroa en la puerta 
del castillo. 
Oomo Hogier, en compañía de Héc-
tor Galard, nabía pasado por Bury al-
gunos dias antea, al ir á Paria, maese 
Pánfilo qae sabía era primo de su amo, 
le recibió haciéndole profundas revé 
rencias. 
—Mi querido señor Pánfilo, le dijo 
Hogier, aquí oa traigo una parienta,1a 
aeñora de Ohateau Landon, á quien 
acompañan su sobrino y su sobrina. 
E l mayordomo se inclinó respetuo-
samente. 
— Y venimos á pediros hospitalidad 
para esta noche. 
Pánfilo, más dichoso que un rey, hi-
zo á Hogier y á la supuesta señora de 
Ohateau Landon la recepción más afa 
ble y cordial. Aunque era ya tarde,lae 
dos criadas hicieron irrupción en el 
dormida gallinero, encendieron los 
hornillos y revolvieron la despensa y 
la botellería. 
Durante todos estoa preparativos, 
Margarita cada vez más meditabunda 
y preocupada, ae dirigía trea vecee 
por minuto eata única pregunta: 
—¿Oómo es posible que ese joven 
gascón posea el anillo del rey mi ea-
poso? 
Sin embargo, fiel á su propósito de 
obrar con disimulo, la reina no parti-
cipó á Nancy la obaervacióa que ha-
bía hecho; esperaba para esto hallarae 
á solas con ella. Poco después se sen-
taron á la mesa, Hogier qne cada vez 
estaba maa enamorado demostró mu-
cha agudeza de ingenio, mucha solici-
tad y un humor sumamente jovial. 
Pero de repente estremecióse Mar-
garita al notar que el anillo había dea-
aparecido del dedo del gascón, 
{üontínuará.J 
REPOETEE. 
Terminada la cena, la supuesta viu-
da da Ohateau-Landon pretextó mu 
gran fatiga y pidió permiso para reti-
rarse á su cuarto con Nancy. Oon» 
Hogier tenía por sa parte precisiónd¡ 
ir á Bloie, se guardó muy bien deia-
sistir; y luego que quedó concertado 
que no oontinaarían ea viaje hastsí! 
dia aiguiente al ponerse el sol, dejóí 
la señora de Ohateau-Landon qae A-
guiera á PáDñio, el cual la oondajo» 
compañía de Nancy al cuarto de ho-
nor del castillo. 
Margarita tenía gran necesidad di 
hablar á aolaa con Nancy, pues el M-
creto que sorprendiera parecía queli 
sofocaba. Nanoy había adivlaadopa 
su parte que la joven reina era pre» 
de vaga inquietud. 
—¡Vamoa á ver! lñ dijo ingenoa-
menee Margarita tan pronto como» 
rrló loa cerrojos, ¿no has oído á ese jo-
ven decirme que aolo había visto il 
rey de Navarra una vez eu su vidat 
—Sí, respondió Nanoy, 
—jPuea ha mentido!—dijo Margari-
ta con extraña emoción y Nanoy al ver 
que la miraba oon asombro, proeigaidi' 
Eae hombre obedece al rey de Na-
varra 
Nanoy se estremeció á sn vez, 
—He visto un anillo en sn dedo, el 
del difunto rey Antonio de Borbón,. 
—¡Bs imposible.' 
E u r o p a y A i n e r i c a 
E L MUEVO TRASATLANTICO 
"I)EUTSCHLAND,, 
Este bnqne, verdaderameute inmen-
BO, de 'J08.50 metros de eslora, 20aD40 
de manga y 13m40 de pont»), faé lan-
zada al agua en ¿SttetiD, á principios 
del corriente año. 
El Deuisohland rtmtfüzn. 23,200 tone-
ladas y tiene 1G 200 de arqueo. 151 en-
tramado del baque ha sido hecho cni-
dadosamontej poHco un doble oasoo y 
está dividido en oorapartimeotos. 
Otros tabiques en número de 15 y 
perpendionlurea á los de los 24 com-
partimientos se snoeden haata el puen-
te soperior. A mAs en la parte ocupa-
da por las máquinas se encuentra un 
tabique longltndina). 
Así, en esta parte del baque tan di-
fícil de protección se han obtenido 17 
espaoios estauoon, do dimensiones talen 
qne la invasión del a^aa en dos de en-
tre ellos no impiden íiotar al buque. 
Entradas especiales permiten manio-
brar las pnertas estancos en todo mo-
mento y sin molestia para los pasaje-
ros. 
Los procedimientos de achique están 
garantizados por cuatro centrifugan, 
dos de sentina y seis Dúplex, qne en 
jnnto pueden aspirar 4,000 toneladas 
por hora. 
Sobre los cuatro puentes principales 
se encuentran otros doB; el de paseo y 
el de abrigo. 
El de paseo recobre una toldilla de 
35 metros de largo y los Ciimarotos del 
puente que se extiendien en una anchu-
r a de 124 metros. Este paonte de pa-
seo tiene 163 metros de largo y está, 
cubierto por el puente de abrigo, sobre 
el qne se encuentran las cuatro ca-
brias de las embarcaciones do salva-
mento. 
De las 20 embarcaciones de salva-
mento, 1G son de acero del sistema 
Francit». 
Delante del puente de paseo se en-
cuentra todavía encima dol puente su-
perior, una tonga de 36 metros de 
largo. 
Los alojamientos est/in provistos 
para 407 pasajeros de primera clase, 
300 do segunda y L'im do tercera. El 
personal do dotación del buque será 
de 525. 
E l alumbrado está sostenido por oin 
co dinamos de 110 voltH, dw ellos f res 
de 700 amperes y dos do 400 ampen s 
y cerca do 2,000 lamparas. 
Debajo del puente B a p e r i o r y servi-
d a s por onatro cabrias de vapor se cn-
caentran las bodegas ó almacén para 
los bagajes, las meroancías y las pro-
visiones. Igualmente se han colocado 
pañoles para almacenar 1 850 tone la-
das de carbón y neveras bien aisla-
das. 
E n caso de guerra, el DeuUchJand 
prestará servicio como crucero auxi-
Jiar; el timón y todos los aparatos de 
gobierno están colocados por debajo do 
la dotación. 
Los dos motores á pilón, de G cilin-
dros y cuádruple expansión, tienen en 
jnnto una tuerza de 33,000 caballos. 
Cada nuo do estos motores acciona 
ana hélice do bronce de siete metros 
de diámetro. Como se ve, por.este de-
talle se ba bascado para este buque 
de gran veh cidad una hélice de gran 
diámetro qne pueda desembarazar con 
sos aletas una gran superticie de agua. 
Los árboles de las manivelas son en 
onatro partes, y como los porta-hóli-
oea, en acero ó níquel. El diámetro de 
estos árboles es de G40 milínxetrtíB. Los 
árboles intermedios son de acero Sie-
mens Martin. 
Los cuatro hornos, q u e correspon-
den á cuatro chimeneas de cuatro me-
tros de diámetro y 34.50 metros do al-
tura, contienen en junto 12 calderas 
dobles y cuatro sencillas, üada horno 
tiene un ventüador do tres metros de 
diámetro para el tiro forzado. 
Será interesante resolver ios resal 
tados que den las pruebas de este her-
moso buque. También sería útil cono-
cer sn costo, que todavía se ignora; 
pero que será proporcionado á eua ex-
cepcionales condiciones. 
E n la sección de Marina alemana de 
la Exposición de Paría existo un her-
moso modelo del Deutgchland y nn cor-
te transversal del buque. 
E S P M A i ÍÍ_ m m m 
V i s i t a del Prosidento Roca 
a l vapor ''AIÍOÍISO X U I " 
E l presidente de la llepública, aoom -
parlado del ministro del Interior, doc-
tor Yofre; del seflor JiaUricb, Inten-
dente municipal; del señor Heoretario 
de la Intendencia, señor Williams, j 
del capitán de navio «eílor Giróla, 
visitó ayer, á laa tres de la tarde el her-
moso vapor de la Compañía Trasat-
lántica Española. 
Itecibieron al gener;.! Roca, el eoüor 
ministro de España, acompañado del 
presidente de la Asoi uf-ión Patrióti-
ca Español», doctor Anido; de loa se 
flores Francisco M. de i barra y Flo-
rentino Fuelles, de la üámara de ü o 
raercio Fspañolp; dol s ñor José B, 
Casas, presidente de la Aaodaoión Éki 
pafiola de Booorroa Mutuos, de varios 
otros miembros de nuestras aooiedadee 
y del director do esto periódico, 
Visitaron también el barco, la fami-
lia dol presidente do la Bepúbiioa, la 
del capitán seflor García, el miüístfo 
de Ulnle y familiia, el de los Estados 
Üuidoa con su seflore, el del P e r d , el de 
Inglaterra, el do Bólgioa con su sefló-
ra, el de ¡Suiza, ol de loa Pairea Bajos, 
loa encargados de Negocios da Alema-
nia, Portugal y Francia, este ííltimo 
oon su esposa, el nuncio da 9a ü enti-
dad mouaeñor Sabatucoi, el agente de 
la üampañía La Velooe, seflor (Jhris 
torphersen y loa presidentes del (Jen 
tro Naval y del (Jírculo de Armas con 
BUS familias, y otras muohaa argenti-
nas y españolas. El ministro <lc Ita 
lia no pudo asistir á causa del luto por 
la muerte del rey Humberto, 
Una orquesta, dirigida por Furlotti, 
saludó á los visitantes y ejecutó toda 
la tarde diferentes piezas, 
La señora Moutilla, á petición del 
ministro de España, cantó el himno 
nacional. Fué con justicia muy aplau 
dida. 
La orquestina tocó también la mar-
cha Real española. 
Después de recorrer ol hermoso bu-
que, de cuyas condiciones hioieron to 
dos calurosos elogios, y despuóa do vi 
sitar las señorea U capilla de los pere-
grinos, se sirvió el lunch á las cuatro y 
media. 
Más que lunch f u é nn banquete, de 
buen tono, do exquisito gusto en todo^ 
los pormenorea. Honra á la reposte-
ría del barco y al señor Gorordo que 
lo organizó. 
No hubo brindit?: al sorvirae el cbam 
pague, el presidente de la kepúblioa 
chocó su copa oon las del ministro de 
España y le dirigió en voz baja algu-
nas frases, en tórmiuoH muy afeotaoaos, 
y se vió quool ministro hacia domos-
iracionea do agraden!nsiento. 
E l general lioca se enteró minaoio-
eamente do los ecrvicioa prestados á 
España por los señores Dosohamps y 
Gorordo, estrechándoles la mano con 
particular y ostensible aprecio. 
Después del lunch, una encantadora 
niña, hija del ministro de Ohile, señor 
Concha Subecaascaux, declamó dos 
poesías. 
E l ministro ño í ^ p a ñ a telegrafió 
anoche al de Estado y al murqnós de 
Comillas, participándole la honrosa y 
excepcional demostración hecha por el 
presidente de la liepública á la ban-
dera mercante española, tan digna-
mente representada en esta ocasión 
por la üompañía Trasatlántica. 
Hoy telegraíiará á las "autoridades 
de las Palmas, Cádiz y Barcelona la 
salida del Alfonso X I I I , á fin de que 
Mons. Romero y los peregrinos que le 
acompañan en la peregrinación sean 
recibidos en dichos puertos con las 
demostraciones de afecto que inspiran 
siempre en nuestro pala loa argenti-
nos. 
E l mismo señor ministro nos encar-
ga hagamos público que, como hasta 
ayer mañana no pudo tenerse la segu-
ridad de la visita del presidente de la 
República, y dependiendo únicamente 
de ella la celebración de la fiesta, no 
ha habido tiempo material de dar á las 
invitaciones que él hubiera deseado. 
Además, la circunstancia de ser ayer 
úirimo «Ha de mea, impidió que asistie-
ron varios miembros de la Cámara de 
Comercio, especialmente invitados con 
BUS familias, y otros compatriotas á 
quienes á última hora invitó de pala-
bra. 
No obatante estas ausencias lamen 
tablea, la fiesta resultó brillante, y es-
tnvieron en ella representados el ele-
mento oficial, la sociedad argentina y 
la colectividad eso.iñola. 
NECROLOGIA. 
Nuestro particular y estimado ami-
go don José Diaz Menóndez, dueño de 
la popular sedería La Epoca, ha recibi-
do la más dolorosa da laa noticias: la 
del fallecimiento de su señora madre, 
doña Manuela Menóndez de Diaz, ocu-
rrido cu el pueblo de BrañeSi da la 
provincia de Asturias. 
L a bondadosa señora ha muerto á 
una edad avanzada después de anfrir 
una delicada operación quirúrgica. 
Reciba el huérfano inconsolable la 
expresión de nuestro máa sentido pé-
E L MIAMI 
Para el puerto de BU nombro salló ayor 
tardo ol vapor americano "Miami," en 
lastro. 
LA. OLIVE 
Ayer tarde se hizo á la mar la goleta amô  
ricana "Olive,," en lastro. 
l e i i i M j i m i E S . 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
TRIBUNAL SUPEUMO 
Sala da Jmt io ia . 
Recurso de casación por quebrantamien-
to do forma en autos soguidoa por D . E n -
rique Rondón contra D. Manuel Fernández 
Alvarez en cobro do pesos. Ponente: Sr 
Giberga. Fiscal: Sr. Vias. Letrados: Ldos 
liendon y Piuo. 
Recurso do queja establecido por Arturo 
Altuzarra Guerra en causa por estafa. Po-
nente: Sr. Tamayo. Fiscal: Sr. Vias. Letra-
do: Ldo. Molina. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
fíala (U lo Civi l ' 
Apelación íl un ofacto en los autos se-
guidos por D. Segundo Corvison contra D. 
Máximo Gómez sobre nulidad do testa-
monto. Ponente: Sr. Menocal. Letrados: 
Ldoa. Cabello y Toñarely. Procuradores: 
Sres. Tejera y Storling. Juzgado/ do Gua-
dalupe. 
Declarativos de mayor cuantía seguido 
por don Angel Duráu contra don Pedro 
Murías en cobro do p?sos. Ponente: señor 
Menocal. Letrados: Ldo?. Govin y Remol. 
Procuradores: señores Mayorga y Valdés. 
Juzgado, dol Cerro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JÜIGIQS OEALSíS 
Secoión primera. 
Contra Francisco Martínez y otro, por 
hurto. Ponente: Sr. Demostré. Fiscal: Sr. 
González. Defensor: Dr. González Sarrain. 
Juzgado, de la Catedral. 
Contra Agustín Reinoso López, por ro-
bo y homicidio. Ponente: Sr, Presidente. 
Fiscal: Sr. Lancia. Defensor: Ldo. Tovar. 
Juzgado, do Güines. 
Secretarlo, Ldo. Echevarría. 
tíeooión segunda. 
Contra Julio Foste y otros, por asesina-
to. Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Lancis. Defensor: Ldo. Cárdenas. Juzgado, 
del Norte. 
Socrotario, Ldo. Villaurrutia. 
AGRADABLE FIESTA.—Para festejar 
loa dias del conocido indu^trbtl y ami-
go nuestro don E inardo Planté ae 
efectuó en la noche del sábado, en su 
espaciosa morada, una agradable reu-
nión familiar. 
E l iardín E l Fénix, que para cosas 
como éstas no tiene rival, convirtió el 
patio de la casa en pintoresco y tupido 
bosque. 
De dos partea componíase la fiesta: 
conoierto y baile. 
L a primera estaba realzada por el 
concurso de las aplaudidas hermani-
tas Adelina y Lucía Domingo, que 
eieontaron, á maravilla, diversas pie-
zas do ad extenso repertarlo. 
E l siuor Plantó obsequió á las sim-
páticas artistas valencianas, auseutes 
hoy en Oienfuegos, con dea preciosas 
sortijas. 
Tomaron parte asimismo en la fleata, 
tocando al piano varias selecciones de 
óperas, Ua seíloritaa Roaa Domíguez, 
(loncha Valle y Josefina Plantó, hija, 
ó.ita última, del dneEio de la casa. 
Nuestro oompafisro en la prensa se-
úor Corzo, que maneja el teclado oon 
la misma habilidad que la pluma, de-
leitó á la oonenrroocia oon la ojecu-
eión de difíciles composiciones mnsi-
oaleH. 
E l Café de Ta 6n m esraeió en servir 
nn buffet donde había verdadero de-
rroche do helador, dulces, licores y 
pastas finas. 
Cerca de la una sería cuando tírmi-
nó tan encantadora fiesta. 
Por su brillante resultado noa com-
placemoa en felicitar á loa esposos 
Plantó y á su bella é interesante hija 
Josefina. 
NOCHES DRAMÁTICAS—En vista del 
general entusiasmo qne causó en su 
primera representación Un drama nue-
¿ o , la empresa, procediendo con plau-
sible acierto, ha dispuesto para la no-
che de hoy que se ponga de nuevo en 
oaceua el grandioso drama de Tamayo. 
A l final: la pieoteita Entre doctores. 
LA MALA SOMBRA.— 
¡Lámala sombra! De los gitanos 
no es una necia superstición 
ni una insensata majadería: 
la prueba, yo, 
qne desdo tiempos inmsmorialoa 
sufro su injusto fiero rigor. 
Va á hacer un año que do resultas 
de un írolpo atroz, 
el ojo izquierdo tan grave tuve 
que contemplarlo causaba horror. 
Aun no me hallaba restablecido, 
cuando un ciclista me derribó 
en los jardines de la Moncloa, 
dándomo ol bárbaro tal empellón 
que cuantos vieron aquella escena 
dijeron: "Nada, se reventó!" 
Más adelante rae fuó preciso 
(al recordarlo siento pavor) 
sacarme cuatro muelas enormes, 
mas con tal suerte, quo al buen doctor, 
amigo mío, que ejecutaba 
la operación, 
on ol momento do coger hueso, 
el instrumento se lo rompió, 
dejando dentro varios raigones 
quo me atormentan con un dolor 
irresistible cuando hav un cambio 
de los predichos por Nohorloaoom. 
Muy poco tiempo después, un día 
qne cepillaba mi pantalón, 
casi on la misma yema del dedo 
pulgar la hebilla se rao clav ,̂ 
causándome una profunda horidn, 
qne quiso Dios 
so rao enconase, sufrir haciéndome 
cuatro semanas de un modo atroz. 
Y para colmo do ral desgracia, 
tuve ha tres meses una cuestión 
en La quo un chulo de Bellas Vistas 
en la cadera me dió una coz 
tan formidable que milagrosa-
mento la piorna no me rompió. 
\La mala sombral De los gitanos 
no es una nocla superstición, 
ni una insensata majadería: 
la pruebâ  yo. 
fedro Barrantes, 
ALBISU.—Los estrenos menudean en 
Albisn. 
Al de la zarzuela E l Barquil í tro su-
cederá, en breve, el del saínete E l tra-
je de luces. 
E s obra, de loa hermanos Quintero. 
L a música pertenece á los maestros 
Oaballero y Híírmoeo. 
E l traje de luces fuó estrenado en 
Madrid, en el teatro do la Zarzuela, 
con brillante éxito. 
¿De qué obra de loa hermanos Quin-
tero no puede decirse otro tanto? 
L a función de esta noche es de mo-
da. 
Consta de laa zarzuelas María de los 
Angeles, E l Barquillero y La marcha de 
Cádiz, que oouparán,r eu esta mismo 
orden, laa tres tandas de qno íi dií.rio 
se compone el eaneofcácalo. 
L a señorita Pastor toma parte 'en 
las tros obras. 
EN E L PABQUEOITO OARHANZA—Es-
tán de enhorabuena las familias del 
Vedado. 
A la fiesta del sábado en el chilet de 
la "Sociedad" seguirá, en la tarde del 
domingo, la retreta que ofrecerá en el 
alegre parqueoito la popular Banda 
Eapa&a. 
E l parque del Vedado, ó como máa 
bien lo conoce todo el mundo, parque-
cito Carranza, sa ha erabailecido oon 
nuevo y frondoso arbolado. 
A laa cuatro de la tarde dará co-
mienzo la retreta. 
E L DESAFIO DR AYER.—Fué intere-
aante y correepondió la victoria al Cu-
bano. 
E l //rt/Mímrosn'.tó derrotado por una 
anotación de cuatro carreras por dos. 
Los partidarios de este club atribuían 
la pérdida del juego á un error de Si-
riqoe. 
El nine tricolor venció ayer, por se-
gunda vtz en la actual serie, al Habana. 
Daremoa máa detallea del match en 
la próxima edición de la tardo. 
He aquí el resultado: 
Habana 0-0-0-0-2-0-0-0-0= 2 
Cubano 0-0-0-0-l-0-0-3-x=: 4 
UN REPORTER INGENIOSO.—Ea la 
prenaa extranjera, sobre todo en la in-
glesa, suele haber redactores que no 
tienen sueldo, cobrando solamente un 
tanto por línea de las noticias qne re-
miten al periódico y qae, á juicio de la 
Dirección, merecen insertarse. 
Este sistemada logar á algunos 
trnes que no dejan de tenor gracia. Hé 
aquí uno de ellos: 
(Jn día un repórterl en vista do que 
las noticias faltaban de una manera es-
candalosa, cogió un pliego de papel, 
escribió algunas palabra», lo metió en 
un sobre junto con cinco sellos, y po-
niendo la dirección del ministro de 
Hacienda, fuó á depositarlo en el bu-
zón particular del ministro. 
Luego cogió diez cnai tillas, ponien-
do en cada una de ellas la fcigaicnte 
noticia: 
uUn contribuyente de conoienoia.—Un 
centriboyente, tan original como hon-
rado, acaba de enviar al señor minis-
tro do Hacienda, con el epígrafe de 
Restitución, la cantidad de 21 tóntimos 
en sellos." 
A cinco líneas por periódico, á 10 
céntimos la línea, publicadas por diez 
periódicos, el truo produjo á en autor 
5 bonitas pesetas, á cambio do 21 cón-
timos y un poco de imaginación. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón escribe una carta á un ami-
go suyo y en la post-data pone lo ei-
guientf: 
—•'La última vez que 13 escribí mo 
olvidé de franquear la carta; aai eaqne 
le debo una indemoizacióü', 
Después cierra la carta y pega dos 
sellos en el sobre. 
Tos.—Coa la anacahuita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos inmediata-
mente y se onran los catarros. 
LOMBRICES.—Las madrea deben pe-
dir para ana hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZABAL 
que arrojan laa lombricea oon toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Eiola, 99. Farmacia y Dro-
g lería "San Julián/'—Habana. 
D I A 19 D E O C T U B R E . 
Este mea está cor sagrado á Nuestra-Señora dal 
Koaario. 
E l Circular está en Jesús dol Meríe. 
San Pedro Alcántara, confesor y fundador, y san-
ta Frede>vinda, virgen ^ 
San Pedro de Alcántant, confesor del orden de 
Menores en Espa&a; el cual, oxt nnado al rigor de 
su) excesivas panitenciac, consumido cou sus gran-
des trabajos, entregó dulcemente su alma al Ktñor 
el día 18 de octubre del a&o de 1563, á los sesenta 
y tres de su edad y cuarenta y siete de tu vida reli-
giosa. 
Desde el miemo punto en que murió manifestó 
Dios laploria de PU siervo con mnches milagros. E l 
papa Gregorio X V le beatificó solemnemente ol afio 
de 1632 y el afb de 16J9 le canoniíó L lómente I X , 
fijindo su fiesta el dia 19 de octubro. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes. E n la Catedral, la de Tercia, 
fe las oobo, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte da María—Dlfi 19.—Corroaponde visitar 
B\ PuTi.timo Corazón de María en Holán, 
á Ntra. Sia. de la Caridad ó Missricordia en el E s -
píritu Santo. 
I g l e s i a de B d l é n . 
E l viernes 19 celebrará la Congregación (!el Glo-
rioso Patriarca Siin Jocó loa cultos acostumbrados 
en honor de eu excelso patrono. 
A laa siata se expono S. D. M., á lai ticte y me-
dia meditación y procos y á las ocho misa con cán-
ticos, letanía y comunión ítaneral, terminando con 
la bendición y reserv» del Santísimo Saoram^rJo 
Los asociados y ios que de ruavo se irscril an 
ganan indulSenoia p'euaria coiifcsaudo y corou1-
gandr». P468 8 16 
El sábado 20 del corriente, á 
las ocho de la mañana, so cele-
brarán honras fánobres, en la 
iglesia de Nra. Sra. de Belén, 
por el eterno descanso del alma 
de la señora doña 
Igripina Bairoso de Pascual 
Su viudo ó hijos supli-
can á sus amigos la asis-
tencia á tan piadoso acto. 
Todas las misas quo se 
celebren en la referida 
Iglesia, en dicho dia, se-
rán aplicadas por el al-
ma de la finada. 
Habana, 15 do octubre de 1900. 
fi 170 3-17 
COlüNICADOS. 
Primer trimestre de 1900 á 1901. 
Secretaría. 
En cumplimiento do lo dispuesto en el 
artículo 13 del Reglamento se recuerda por 
este medio á los señores socios que el do-
mingo 21 del mes corriente tendrá lugar la 
Junta General correspondiente al 1er. tri-
mestre del corriente año social. 
En esta Junta se tratarán los particula-
res qae explica el artículo 14 del dicho Re-
glamento y on el mismo orden señalado en 
sus incisos. 
Será requisito icdispensable, para tomar 
parte en sus deliberaciones, la presentación 
del recibo de la cuota social correspondien-
te al raes de la fecha. 
Lo que de orden del Sr. Presidente so 
hace saber á los señores asociados en cum-
plimiento de la Ley. 
Habana, 18 de octubre de 1900.—El Se-
cretario interino, Francisco M. Lavandera. 
NOTA.—Se harán también elecciones 
parciales para reponer ios cargos de Voca-
les do la Junta Directiva á fin do cubrir 
las vacantes ocurridas en el trimestre. 
0^46 8*18 2d-19 
L o s h o m b r e s q u e p a d e c e n d e d e b i l i d a d v i r i l 
s o n f r e c u e n t e m e n t e v í c t i m a s d e e s p e c u l a d o r e s s i n 
c o n c i e n c i a q u e l l a m á n d o s e " e s p e c i a l i s t a s " m e d r a n 
á l a s o m b r a d e l a s m i s e r i a s I m m a n a s . 
L o s t a l e s " e s p e c i a l i s t a s " c o b r a n e n o r m e s 
s u m a s p a r a d e j a r a l p a c i e n t e p e o r q u e a n t e s d e 
c a e r e n s u s r e d e s , c o n f i a d o s e n q u e l a m i s m a n a t u -
r a l e z a d e l a e n f e r m e d a d i m p e d i r á q u e l a s v í c t i m a s 
l l a g a n p ú b l i c a s s u s m a l a s p r á c t i c a s . 
P a r a r e c o b r a r l a f u e r -
z a s e x u a l y p o d e r r e -
p r o d u c i r s e c o m o D i o s 
m a n d a s e n e c e s i t a n d o s 
c o s a s : a b a n d o n a r l o s 
e x c e s o s c a u s a n t e s d e l a 
e n f e r m e d a d y t o m a r 
u n a m e d i c i n a q u e l l e v e 
v i d a á l a s a n g r e , f u e r z a 
á l o s n e r v i o s . 
P A R A P I E D R A S P R E C I O S A S 








R e l o j e r í a , J o y e r í a y Optica 
Especialidad en brillantería suelta y 
montada de todos tamaños 
URICOS IMPORTADORES 
del tan conocido y acreditado reloj 
R0SK0PF P ATE NT 
el cual para garantía del consumidor 
lleva nuestro nombre en la esfera. 
De venta al por mayor 









E s t a s p i l d o r a s e s t i -
m u l a n l o s ó r g a n o s s e -
x u a l e s d e u n m o d o n a -
t u r a l y g r a d u a l m e n t e , 
a l i m e n t a n d o l a s a n g r e 
y l o s n e r v i o s . 
E s e l ú n i c o m o d o d e 
c u r a r s e . U s a r i r r i t a n t e s 
a f r o d i s i a c o s e s " e c l i a r 
l e ñ a a l f u e g o " y e x -
p o n e r s e á q u e s e a p e r m a n e n t e m á s t a r d e l o q u e 
b o y p o d r í a c e d e r á u n t r a t a m i e n t o r a c i o n a l . 
A l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s d e b e n 
m u e b o s h o m b r e s e l h e c h o d e s e r p a d r e s . 
R e c u é r d e s e q u e s i l a d e b i l i d a d s e x u a l s e d e b e 
á e x c e s o s y m a l a s p r á c t i c a s e s i n d i s p e n s a b l e a b a n -
d o n a r t a l e s h á b i t o s y q u e s i s e p e r s i s t e e n e l l o s 
s e r á i m p o s i b l e l a c u r a c i ó n . 
Cuando compre usted estas pildoras 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legítimas verá usted en 
trasparencia las palabras ÜHF" 
Si no aparecen estas palabras E N 
TRASPARENCIA (examinando el papel 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
DR. WILLIAMS MEDICINE CO., 
Schenectady, N. V., Estados Unidos; 
PDFP las I g l i ú m U M i l m las m m 
H é a q u í l a p m e b a . 
131 p r o d u c t o de m e d i o s i g l o . 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- S / ^ e ^ F A K ^ t ^ 
^ER construyó y vendió 17 .000 ,000 de máqui- | S ^ O ^ ^ i r / Q 
aas de coser, de modo qae con este Inmenso produc- s 
to se podría construir una cabeza de máquina tan -a 
grande que Helaría desde la fábrica de SINGER en ^ 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Kil- g 
bowee, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de « 
iargo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente ^ 
de la barra de !a aguja, sería 1,500 mílias más alta •§ 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- S 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- g 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores ° 
no se hubieran construido tantas. •« 
¡¡Qué do cosas!! w Q n é de cosas!! g 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
do artículos, todos de utilidad y novedad. Entro otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de raeaa, do varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza 
das. Máquinas do afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser do SINGER, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
S 3 remiten catálogos gratis á quien los solicite. 
5930 £t 
A T U R N I N O 
72 San Miguel 72 Teléfono 1,736 
S e r v i c i o r á p i d o , e sco j ido y e c o n ó m i c o 
I M I I S I P I E ^ I B O I O S 
P O R $ 5 3 . P O R $ 12.75 
Un sarcófago adornado, fileteado, 4 
blandones con su cera, y un coche decente 
con pareja. 
F O R $ 31.SO 
Sarcófago monitor adornado de agarra-
deras y platinas, 4 blandones con su cera, 
carro decente con dos parejas y las di-
ligencias de Iglesia, cementerio y Registro 
Civil. 
Sarcófago forrado do paño y terciopelo, 
adornado de agarraderas y platina, cua-
tro grandes blandones con la cera nece-
saria, dos pedestales de paño, un buen 
coche con dos parejas y rodea, un coche-
ro y un paje con librea, el pago de de-
rechas de cementerio en fosa sola por 
cinco años, y un coche de establo para el 
doliente. 
No olvida el público LA FUNERARIA de Saturnino. 




Sil las do este modelo, a m a r i -
l las 6 color nogal, $ 11.50 
oro l a docena. 
desde 12 pesos hasta 70. 
Son de lo m á s moderno 
y elegante, y acabados 
de recibi r de l a f áb r i ca . 
Como esta clase no 
hay n inguna para mon-
ta r bien y con gusto nn 
escri torio. 
C A N C 
H E R P B B , E C Z B M A B y t o d a clas@ d o V L * -
Consultas grátis para los pobres. 
C 1462 11-B O 
m m i c o 
A V A N A D R E W E R Y 
\ m m C E R V E Z A Y 
CERRO—Cahada de Palatino—HABANA. 
E s p a c i a l a t e n c i ó n a l s e r v i c i o de f a m i l i a s . 
oi542 10-18 Oc 
para los bufetes expre-
sados desde $ 4.25 á 17 
pesos uno. 
C U P S E 
Los hay para señoras á escoger entre maderas finas desde $59.50 
hasta 1,850 pesos. 
Aviso á las personas de gusto y qaieran comprar muebles bien 
acabados y barnizados ó encerados. 
Renacimiento, nogal y caoba, con preciosas y bien hechas escultu" 
ras desde $410 uno, hasta 1,425 pesos. 
Además hay juegos modelos Reina Regente de majagua y caoba. 
También modelo Luis X I V ; ambos sistemas se vendeu á precios 
reducidísimos. 
E S C A P A R A T E S 
para señoras y caballeros, los hay elegantes y buenos hasta á $20 uno. 
Tocadores, lavabos, veladores y mesas de centro con íapa de már-
mol ó madera, hay gran cantidad y varietiad que se detallan á precio 
de verdadera ganga. 
NOTA.—Acaban de llegar 8 cajas cubiertos J . B O R B O L L A y ja-
rroneíi, estatuas y platos pintados y cuadros de Mayólica, todo do fa-
bricantes que han obtenido medalla de oro en la actual eoeposición de 
París. 
Hay temos completos de brillantes, esmeraldas, rubíes y perlas á 
precios verdaderamente reducidos. 
También candados, sortijas, (modernistas) collares, clavos, dormi-
lonas y un surtido de prendederos que encantan por lo nuevo y "bonito. 
Hay pianos de Pleyel á precios casi de fábrica. 
Pianinos melodiosos, modelo de esta casa para familias, desde 
$ 140 uno hasta 200 pesos. 
C15I8 19 Ot 
Otura la debilidadi gonaral, e sorófa la y raquitismo de l o » r tiaos. 
O 1*10 »U ig. 25 St 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
mos ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
de clases s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a en t o d a s las f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o de 
C o n i l l & A r c b M c L 
T E B Í I E N T E - R E Y 7 1 , 
0 1453 
H A B A N A * 
i o 
I j l O T T P R A D O 6 7 Y 6 9 
DR. ARTURO TEJADA, Director Facultativo 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, 
además de las duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del estómago, nervios y otras muchas, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
Baños medicinales, sulfuro-alcalinos, &, &. 
c 1522 1S-11 Oc 
¡ mm 
S r t i A S D E M A Q I J I N 
de Copaibato de Sosa 
E l remedio más seguro para curar pronto 
X*OS F L U J O S ( B 2 L . E I H O H H A Q I A S ) 
No dan mal olor ni producen náuseas. 
F a r m a c i a d e l D r J a l m s o n , O b i s p o 5 3 . 
5335 alt 52-23 Ag 
MU m m m m . 
SASTRE D E ln OT ASE. 
A C r l l l A R 6 1 . 
entre O'Reiilj í U M i? Dios. 
Part ic ipa íl sus numerosas 
amistades y al p ú b l i c o en ge -
neral qne terminada la IVibri-
c a c i ó n do la casa ha abierto 
nuevamente su establecimien-
to de sas trer ía , p r o p o n i é n d o s e 
en esta nueva etapa trabajar 
mucho, bueno y sobro todo ba-
rato. E n la misma se a lqu i lan 
unos espaciosos y l iados altos 
y unos m a g n í f i c o s bajos pro-
pios para establecimiento. 
o 1HI alt m y 113-17 O 
''xi' .T*** 
titfr. 
T r a j e s d e P r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir loa 
máa ricos accesorios y las mejores to-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que esta es la 
única casa que se dedica oon preferen-
cia á ía confección de trajes de eti-
queta, 
O. IHax Valdeparea, 
(profeior de corte) 
1 2 7 , Obispo , 1 2 7 : 
o 1466 1 O 
Manuel Alvares y García, 
A B O a A D O 
Estudio: San Ignacio 81, (altos.)—Cou-
eulta»: de 1 á 4. —Domicilio: Monto 09, (al-
tos.) 1£45 13-18 
Dr. Jacobsen 
Ha tmlsdado su domicilio á la calle de A G U I A U 
n. 91, entre Mnraila y Teniente Rey. 
Lonsultas de 12 & 2. Te'éjono n. 10. 
P510 ; 2CrI7 Ot 
Dr. Manuel O. Lavín, 
Ex-interno de los hcspitalcs de París, .̂ eje de rlí-
nloa módica. Oonmltas de 12 4 2, tuba n. 38. Te-
léfono n. 597. 6508 52-17 O 
Vicenta Armada y CastaSeda, 
Comadrona facnltatlra de la CHuloa Final I. 
Cristo 14, Habana. 6423 166 13 O 
Snformodadea del e s t ó m a g o ó in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el anfillRis del contenido eitomn-
sal, procodimíoEto quo emplea el profesor Hayom, 
leí Hospital St. Antonio de Paria. 
ÜODsul'as de 1 á 3 de la tardo. Lamparilla n. 74, 
Utos. Teléfono 874. f385 13-12 O 
D R . m i m LOPEZ. 
Especialista eu enfermedades mentalei j nervio-
sas.—15 afíos de práctica.—Consultas de 12 á 2. 
Salud n. 20, osq a 8. Nicolás. o 1441 1 O 
José M. García Montes. 
IlaliBna 184 
ABOGADO 
6329 26-9 O 
Y I A H U R I N A R I A S . 
ESTRECHEZ DE L A U R E T R A 
Jeatis María 33. De 12 á 3. O 1442 1 O 
Dr. Gfálvez Guillem 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facultades de la H a b a ' a y 
N . York . 
Especialissa en enfermedades Bocrotas y 
hernias ó quebradurtis. 
Gabinete (provisionalmente) en 
61, Amis tad , 64. 
Consultaa de 10 á J 2 y de i A 5. 
G R A T I S PARA i.OS P O B R E S , 
•n46? a & t o s « t o r t M ) 
DR. P A T R I C I O D S L A TORRlí 
CíRUJ A N O - D E N T I S T A . 
Poruña extracción sin dolor.. . . . $ 1 00 
Limpieea de la dentadura 2 00 
Empatitadura de platino ó cemento 1 50 
OrifUaoiones, de $3 6. . . .* 4 00 
Medio diente de oro . . . . . . . . <>>• 6 00 
Dientes de espiga ñja de platino 6 00 
Coronas de oro • • • • • • 10 00 
Dentaduras desde 5 á 15 pesos. Visiteso la casa j 
se convencerin. 
Consultas y operacionas do ocho á cinco. 
17, E S T R E L L A 17 
C a s i esquina á Aguila. 
T E L E F O N O 1764 6217 26 5 O 
D r . C h o m a t 
Tratamiento especial do la Sífilis y enfermedadea 
renereas. Curación rápida. Consultas do 12 á 2 
Tel. 864. Luz 40. o H48 Í O 
E i i l B is m s l Slíiea 
D E L Dr. BEDOUTDO 
L a cura se efectúa en 20 días y 
3e garantiza. 
Reina 83. Teléfono 1,520. 
e 1443 1 O 
D o c t o r V e l a e e o 
KafonnedadM del CORAZON, P U L M O N BBL 
íISÍiVÍOSAS y do la PIEL (inclnoo V E N E B K O 
f S I F I L I S ) . Coneultfts de 12 & 2 y de 6 á 7. Pra-
lo 19.—TolAíono 159 C 1440 1 O 
JOSE EMILIO BARRENA. 
Cirujano Dentista, (Con 27 afios do práctica.) Con 
lultas y operaciones do 8 á 4 en au laboratorio 
[lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
-i o 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, nariz y oidor* 
Consultas de 12 íl 8 NEPTUNO 8 2. 
1438 -1 O 
Cirujano de la Caaa de Salud de 1& 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 & 3. Man I jjnaolo 46. Douácülo par-
leu lar Cerro 573. Teléfono 1906. 
0 1445 ^ .r 1 0 
C I B U J A N O D E N T I S T A -
Se trasladó & Galiaoo cúm. 3o, cou los preoioa 
siguientes: 
Por una extiacción $ 1-00 
Id. id. sin dolor 1-50 
Empastaduras 1-50 
Orlftoaciones 2-50 
Limpieca de la boca 2-50 
Dentaduras da 4 phzes 7 00 
Id. de 6 Id 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
Id. de 11 id 15-00 
Estos precios son en plata, garantizados por die> 
afios. U 1465 1 0 
•ir 
llil 
D R A l b e r t o S . d e B a s t a m a n t e . 
MKDICO-CIBÜJANO. 
Bipeolallsts en partos y eufermedjtdes de aefioru. 
Constiltaa de 1 á 2 en Sol 79. Domiollo Sol 52 
altos. Teléfono 565. o 1439 -1 0 
A B O G A D O . 
Domicilio T estudio, Camp&sftrio •> S?, 
D r . J o r g e X*. D@hogu©s 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 13 á 3.—Industria 64. 
o 1449 1 O 
M E D I C O DK NIÑOS. 
üocíaUin de 13 á 3. Industria 120 A, asíjulB» í 
t'ír.n Mlfirael. TalMono n. 1.283. 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
7 J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
Amargtura 66. Te l é fono 8 1 4 
C 1460 1 O 
Doctor L u i s Montano . 
Diariamente, consultas y oneraciones de 1 á 5. 
San Ignacio 11. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
O J446 1 O 
I S I D O R O C R E C Í 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Examen de noárisas y de la leche de pocho. 
Consultas de 12 y media á 3. 
Corro n? 605. Teléfono 1140. 
4766 26-1 St 
D E N T I S T A 
Eztraooiones garantizadas sin dolor. Orlflcaoio-
Bes perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
n. 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
Oftna. Precios módicos. 
o 1435 1 O 
A v i s o a l c o m e r c i o . 
E l He porto rio Oficial del Arance l 
de A d u a n a s de la I s l a de Cuba e. 
ditado en e s p a ñ o l , h á l l a s e de ven-
ta á un peso plata por sus editores, 
B o l a ñ o y Cerqueda, l itografía. im> 
pronta y a l m a c é n de papel '"La Ha< 
bañera" Mercaderes 28, Habana, 
c 1 6 3 2 8-16 
A R T E S Y O F I C I O S . 
S o m b r e r e r a d e P a r í s . 
Se hacen sombreros para señoras y señoritas muy 
elegantes y muy baratos. Los precios están en ar-
monía con la situaaión actual. 
También se reformen les sombreros úsalos , de-
jándolos como nuevos, enteramente tiansformados 
á la última moda. Precios sin competencia. 
O B I S P O 137, A L T O S . 
6550 26-19 
Se desea saber e l paradero 
do Antonio Romero Blanco, natural de Cortes de 
la Frontera, Málaga, que cuando la evacuación de 
las tropas españolas quedé enfermo en el hospital 
de Sagua la Grande, del Regimiento Infantería Ma-
rina, que se ponga en comunicación con D. Pelayo 
Lorden, provincia de Pinar del Rio, en Guane; pa-
ra un asunto que le interesa á dicho Romero. Se 
suplica la reproducción á los demás colegas. G 
S E N E C E S I T A 
una criada para el servicio de una señora, y que 
entienda de cocina y que duerma en el acomodo, 
Campanario n. 114, 
6501 4-17 
Se necetita uno, prefiriendo que sepa algo de má-
quinas de escribir é inglés. Referencias inaispensa-
blep. Aparrado E65. 6487 2a-16 2d-17 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene quien responda por ella ó informarán en A -
guacate 90. Eu la misma una buena cocinera. 
6493 4 17 
D E M. P E R E Z . 
§an Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También teaomes mármoles pnra muebles y me-
tas da café oon ploa de hierro. Todo muy barato. 
ol531 28-14 0 
T r e n de c a a t m a a 
Se sirven cantinas á domicilio, garantirando la 
comida. Precios módicos. Maaxique 49, 
6160 
una profesora que tenga mucha práctica y conoci-
miento hasta la secunda enseñanza, es para vivir 
en la casa. Calzada del Vedado n. 73. 
64S5 4-17 
U n a buena criada de mano 
ó manejadora peninsular, que sabe bioa «u obhga-
oicn, desea colocarse en casa de moralidad. Tiene 
quien responda por ella é informan Obrapía n. 108, 
bajos. 6504 4-17 
U n a joven parda 
de muy buenos anteoedei tes desea encontrar una 
casa de familia que sea decente para servir á la 
mano ó coser; no tiene inconveniente en ir fuera de 
la Habana: tiene las mejores referencias que se pi-
dan. Calle de Bernal n. 13. 6503 4-17 
Sala é hijos, Tefliente Rey 26, 
Solicitan costureras que tengan práctica ea hacer 
uniformes para guardias rurales y municipales. 
C1519 8-13 
S E S E A C O I i O C A S B B 
de portero ó para encargado de una casa un señor 
peninsular acostumbrado al servicio, teniendo muy 
buenas recomendaciones de las casas donde ha ea 
tado. Informarán Barnal n. 1, bodega. 
6407 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de mediana edad que sepa 
cumplir oon su obligación y traiga buenas referen 
cias. Escobar 28, altos, 
6404 la-12 3d-13 
E n Manrique 6 8 
altos, se solicita una criada blanca 6 de color para 
ayudar á la limpieza de la casa y servir á un matri 
menio solo: ha de tener recomendaciones. Sueldo 
üin pretensiones, 6383 4-12 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante; puede dar 
huecas recomendaciones y darán razón á todas ho 
ras en Zulueta 32. Se alquilan habitaciones con 
balcones á la calle, 6388 4-12 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligación, desea colocarse en un esta 
blecimiento ó casa particular. Tiene personas que 
reepondan por ella. IL formarán Dragones 70. 
6 í í6 4-12 
D r . J . Santos F e r n a n d a 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á Paris. 
Prado 105, costado de Vülinueva.? 
c 1436 1 O 
M í m i 
A B O G A D O C U B A 24, 
c 1434 1 O 
Peinadora P a r i s i é n 
Carolina Burgos se ofrece á las señoras para to-
da clase do peinados, con espesialídad para bodas, 
bailes ó teatros y también los hace por ÜZUTÍB. L a 
va y tiñe el pelo v admite abonos por meses á do 
micíilo y peina en su casa. Consulado 124, teléfono 
n. 280, 6419 4-13 
U n dependiente de m u e b l e r í a 
cesante está dispuesto á embarnizar y á componer 
muebles á domicilio. Sabe SJ obligación é informa-
rán en A tr uila 16. 6405 4-13 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista ea enfermedades de los ojos y de los 
oídos. 
Aguacate 110.—Teléfono 996,—Consultas de 12 á 2, 
o 1444 i O 
M E D I C O 
ée IA CASB de BenoñeezciB $ SMsrníáM 
ííspaolalista en las enfermedades de loé niños 
(médloas y qulrírgloas). Consultas da 11 á L Aguhtf 
mh. WMovo m C 1447 1 O 
Dr. J , H a í a e l B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta del Bey, 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
tfeptuno. 
Consultas de 12 á 2, Teléfono n, 1179. 
6394 26-2 O 
Dr. J. Trujillo y TJrias 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los últimos ade-
lantos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 00 
Id. sin dolor 1 50 
Id, limpieza de dentadura.... 2 60 
Empas'pdara porcelana ó platino. 1 50 
OrifioacionoG á 2 50 
Dentaduras haeta 4 piezas 7 C0 
Id. Id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos les días inclusive 
los de fioitas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
h acón sin usar áoidop, que tanto dañan al diente. 
Gwlano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
O 1464 1 O 
M U E B L E S 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
^ kl, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de B o r b o l l a , 
1479 1 O . 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
y tiííe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
6134 26-2 O 
U n buen cocinero de color 
que sabe su obligación, desea colocarse en casa 
particular ó establaciraisiitr tiene quien responda 
por él. Informan Sa'ud 56, l odega. 
6507 4-17 
U N A P E N U s T S U I . á . E 
de mediana edad para el servicio de una señora ó 
hita para un matrimonio, desea colocarse do criada 
de mano. Tiene quien responda de su conducta. 
Informan Amistad 144. 6í99 4 17 
U n a joven peninsular, 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, muy cariñosa con los ni-
ños. Tiene personas que reepondan de su conducta 
le forman San Miguel 2*6. 6389 4-12 
S E S O L I C I T A 
en Prado 88, bajos, una buena y general criada de 
raanoo; no importa qne sea blanca ó de color siendo 
aseada v teniendo quien U recomiende. 
63£0 4-12 
Dos manejadoras 
y una cocinera peninsulares desean colocarse, sa' 
ben su obligación y tienen personas que respoad an 
por ellas. Darán razón en San Rafael a, 5 2. 
6391 4-12 
Se necesita una buena cocinera 
pero entiéndase bien, una buena cocinera, para un 
matrimonio sin familia. Si no sabe su obligación que 
no venga. Ooispo 12 .̂ 6459 4-17 
Se s o l i c i t a 
una criada de mano coa buenas referencias y que 
haga mandador. Monte 317. 6338 8-9 
D E S E A C O L . O C A E S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, si es preciso aunque sea para dos niñof; in-
formarán Amietad 40, E n la misma la recomien-
dan, 6397 4-17 
Para criada de mano 
ó manej idora, desea colocarse una joven peninsu-
lar que sabe su abligaoión y tiene personas que lo 
garanticen. Informan Animas 5S ó Santa Clara 33. 
64}s0 4-16 
E n J e a ú s del Monte 
84 se solicita un dependiente para un carrito do 
leche, que sea práctico en i l despacho particular 
por el imerior de la Habanü, ti no prosonte buenas 
referencias que no se presente. 
0185 4-16 
Modistas de sombreros. 
Se necesitan en la sombrerería y esa de modas 
E l Nuevo Louvre. San Rafael y Amistad. 
6324 8-9 
8© s o l i c i t a n 
comerciantes al por m»yor y menor que deseen ins 
cribirse en el Registro Meroaniil abonando por los 
trabajos que originen la ínfima sama de un escudo 
oro. Despacho de 9 á 12.—Antonio C. Taybo, ex 
empleado de la Sección de los Registros y ex-Re 
dactor Mercantil del tniario de la Marinai—Nep-
tuno 144. c 1499 22-6 Oo 
fíojaliíería de José Püig. 
Instalación de cafioríaa de gas y de agua,—Cons-
trucción de can al es de todas olases.—OJO, E n la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas,— 
Todo se hace con perfección an Industria y Colón, 
o 1404 2ÍV-20 St 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa sa obligación 
j tenga buenas referencias. Se prtflere que entien-
da de costura. Prado 71. 
64 6 5 4-16 
D E S E A R T C O L O C A R S E 
dos señoras peninEulares recien llegadas, una da 
criandera con abundante leche y otra de criada de 
mano ó manejadora: darán razón Esperanza n, 113, 
6161 4-18 
un jardinera inteligente en el ramo. 
Linea 110, Vedado 6478 
Informarán 
8-16 
¿Ya 7. á hacer alfía presente? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
ün par da larras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y plato» pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espojitos de una y tres lunaa pura fanta 
sia, biselados ó lisos, desde $1,50 hasta 43 
pesos. 
Casa de BorMla 
Compostela 56 
«•MRrt 1 O 
Dos crianderas peninsulares 
desean colocarse, una á leehe entera y otra á me-
dia leche. Tienen personas que la garanticen é in-
formarán en Ancha del Norte n. 303, altos, por A -
ramburu. 6161 í-16 
COMMGM M MÜEBLES. 
C a j ó n 
B A H I B I D H O 
Colegie de primera y segunda Enseñanza 
Industria 122. Habana. 
Admlie alnmnos internos, medio Internos y ex-
ternoe: se facilitan prospectos y cuantoa informes 
ge deseen. 
Hay departamento en completa independencia 
para niñas. 
Ciases comerciales y de idiomas de 7 £ 9 de ia 
noche. 
En el mismo se necesita un profesor interno que 
conozca el inglés grematlcalmente> 
6534 4 18 
U n a señora inglesa 
desea clases por hora, tlong machos años de prác-
tica para la pilmera enseñanza en su idioma y es-
pañol, se ofrece á dar clases en casa particular ó á 
domicilio ó fuera de la Habana; es especial en la 
«nseñama de niños de poca edad. Tiene buenas 
recomendaeionee. Dirigirse 13 Tf jadillo, 
6425 8-14 
U n a señor i ta americana 
prefesora que ha sido durante varios años de los 
mejores colegios de los Estados Unidos, desea dar 
clases de inglés á niños ó personas mayores. Im-
pondrán do 4 á 6 en Tejadillo 15, altos. 
6423 4-11 
Un profesor inglés 
Maestro en Artas de Londres y Profesor en los Co-
legios San Rafael y San Francisco de Paula en la 
Habana, ofrece sus servicios i los señores Directo-
res de Colegios é Institutos púbiioes. También se 
dan lecciones á domicilie da ínglój, francés, griego 
latín y taquigrafía. Dirigirse al Profesor flarry 
Brown, Zulueta 32 A. 6U8 4-15 
U n a s eñora inglesa, 
que ha sido directora do colegio, se ofrece á dar 
lecciones de su idioma 6 instrucción en general en 
castellano á demíoilio ó en su morada. San Ignacio 
16, esquina á Empedrado. 6142 13-14 O 
Se hscen cargo de componer y barnizar muebles 
ya sean en cércaos, ya con trillo mate ó todo bri-
llado á precio muy barato. Garantizamos el buen 
trabajo y no pedimos dinero adelantaílo hasta ter-
minar el trabajo convenido. Estos trabajos se ha-
cen en casa de marchante ó en esta casa, 
H e p t u n o n . 1 6 2 . 
5941 26-22 St 
Dos crianderas peninsulares 
reden llegadas, desean colocarse á loche entera; 
una de cinco meses y otra de cuatro. Tienen buena 
leche y abundante y muy buenas recomendaciones. 
Informan S^lud n. 1 ó Sitios 119, 
6175 4-!B 
S E S O L I C I T A 
una Beflora peninsular para cocinera y criada de 
rilano, que traiga buenas ref jrencias. Sueldo $12 á 
15, Calzada 90, esquina á A, Vedado. 
6477 4-16 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
do»', cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra • 
venta da casas y fincas.—Boque Gallego, Aguiar 84, 
Telófoao 4««. 5956 28-22 St 
una señora pfniEsular de cocinera ó de criada de 
mano, de las dos cosas sabe cumplir con su obli^a-
oióu, limp:.a y aseada. Informan San Ignacio 69, 
bnlQtuj 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
esquina á Acosta, 6176 4-16 
U n a criada de manos 
que entiende también de cocina, sabiendo cumplir 
bien con su obligación en ambos cargos, desea co-
locarse en una buena casa ó establecimiento. Tiene 
quien responda por ella é ÍLforman en Gloria 22?. 
6559 4-19 
S E N E C E S I T A 
una joven de Í0 á Í5 años para limpiar comedor y 
f aleta, con informes de casas particulares, si no es 
inútil presentarse. Informarán Linea 43, Vedado, 
6318 4-19 
U n peninsular desea colocarse 
de portero, sereno en nnecomercio, psra acompa-
ñar á un caballero enfermo ó para guardado un» 
finca. No tiene inconveniente en ir al campo ó fuera 
de la Habana Raoón Galiano 124. 
65S2 4-19 
U n d u l c e r o y r e p o s t e r o 
desea colocarse en el campo ó en la Habana: sale 
toda c ase de trabajos fiaos. Informarán Agniar Í6, 
Teléf, 450. 6150 4-16 
S B S E A Cgi sOCAfeSB 
una joven recien llegada para manejadora ó criada 
de mano. Informarán O-Reilly túm. fíO. 
6166 4-16 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa áe BcrMla 
Compostela 56 
c 1481 1 O 
• i 
P R A D O 4 7 
Se alquilan cuartos amueblados 6 sin amueblar. 
También cocina y comedor. Precios módicos. 
6433 13-14 Oo 
P R A D O 4 7 
Booms to rent vrlth or wlthont fhruiture al so 
kltohen and dlnlng room easy terms. 
6432 13-14 Oo 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta hermosa casa, toda do mármol, Consalado 124, 
esquina á Ánimas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
Eersonaa que deseen vivir oon comodidad, con mue-losy toda asistencia, pndlendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280. 6136 4 14 
Se alquilan los magníficos bajos de Acosta 29, con sala, caguán, comedor y ocho cuartos, pisos 
de mármol y mosaico, y un gran patío propio para 
flores. Informan Acosta 87, fábrica en construcción 
y eo Industria 101 de 7 4 9 de la noche, 
8430 8-14 
S e a l q u i l a 
V E N T A 
D E T R E S C A S A S 
E l dia 20 de Octubre corriente se venderán en 
pública subasta, á las dos de la tarde, en el Juzga-
do de Primera Instancia del Etta, Industria n. 2 
B, las casas Salud n, 148, de mamposterfa y azo-
tea, de dos pisos: Zanja 103, también de manipos-
tería y azotea con dos casitas accesorias al frente y 
catorce habitaciones; y Zanja 107, igualmente de 
mamposterfa y azotea, con dos casitas accesorias 
al frente y veinte y cuatro habitacione?. E l pre-
cio en que han sido tazadas las tres casas es el de 
$25.5C0 oro español. Los títulos de dominio se en-
cuentran en la Escribanía de D. Mariano Guas. 
O-Reilly n. 13, altos; ei edicto cfic'al se ha publi-
cado en la Giceta les días 22, 23 y 2'» de Septiem-
bre próximo pasado y dará todos loe demás porme-
nores que sa deseen saber el Sr, G'quel en Esco-
bar 67, 6416 5-14 
una casa recién pintada y espaciosa. Reina 4i, al-
tos. Informan Riela 99, Farmacia San Julián. 
6131 4-14 
B33 A L Q U I L A 
una habitación amueblada muy watilada á hom-
bres solos en Acosta 111, altos. 
6410 4-13 
U s a n Rafael Y á dos cuadras de parques y tea 
tros, se alquilan hermosas, frescas y espaciosas ha-
bitaciones altas amuebladas á hombres solos ó ma-
trimonios sin nifios. E s casa de severa moralidad 
Hay ducha, 6tl7 8-13 
B B A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos en la calle de Amls 
tad n, SO E n el almacén de pianos y música de 
Eh, E . Curtís impondián. 6413 13-13 0 
S E A L Q U I L A N 
los espacioses bajos de Jesás María 21 completa-
mente independientes. 6403 8-13 
8 B A L Q U I L A N 
los bajos de San Miguel 146: la llave en la bodega 
E l Globo, San Miguel y Escobar. Informes en Nep-
tuno y San Nicolás, sedería L a Epoca. 
6382 4-12 
MAGNIFICOS A L T O S 
Se alquilan oon entrada iadependients, espaciosa 
sala, comedor. Inodoro, galería oon persianas, cin-
co habitaciones buenas y cuarto para criados, pi-
sos de mosaicos y cielos rasos. Campanario n. 33. 
Se informa en la m'sma. 
Be alquila la casa Real de Paentes Grandes nú-
mero 106, con cuatro cuaitos, ete. L a llave y dne-
fio Campanario 88. 6884 4-12 
S S A L Q U I L A N 
los altos de la calle d« Compostela n, 213, esquina 
á Desamparados; son muy v«ntilado8 por su situa-
ción frente al pierto, con sgua abundante y desa-
güe á la cloaca. Informan Aguila n, 102, 
6371 8-11 
L a herjioga ca ía Obrapía B. 1. 
toda junta ó por partes. Loa altos con 7 cuartos á 
la calle, sala, salón de cotusr, cocina, agua, inodo-
ro, etc., etc., en 13 centenes. Los entresuelos, igual 
espacio, en 9, j la planta baja, propia para almace-
nes, en 26. Al lado, Baratillo B, la llave. Dueño 
Bernasa n, 86. 6325 8-9 
8 E A L Q U I L A 
la oasa n, 41 de la callo de Acosta, muy próxima â  
colegio de Belén: es de alto y bajo y tiene además 
entresuelos. Para informes dirigirse á Acosta 28. 
6261 13-6 O 
S E V E N D E N 
las casas O'Reilly n, 26 y 23, sin intervención de 
tercera persona. Informarán en la calle de Santa 
Rosa] 31 i Filar) de 8 á 11 mañana y de 4 á 6 tarde. 
6153 ' 26-10 0 
TÍon]íi Se venden las dos espaciosas capas si-
I V Ü g l d i tuadas en la calle Martí 28 y 30, con 
sala, comedor, cinco cuartos, cocina, pozo, algibe, 
con cuarenta varas de fondo por quince de frente y 
sus papeles muy limpios. Informan Martí 36. 
6357 8-10 
O D E G A - Por tener que ausentarse su dneño 
para la Península sa vende una buena badega, 
sola en la esquina y muy cantinera; se da mu/ ba-
rata, es el gran negocio para el oamprador. I n -
formarán Campanario 85, esq. á Virtudes. 
6221 26-5 Ot 
Be venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodoea. 2894 156-12 My 
S E V E N D E 
en 2,000 pesos la casa Alambique 43, de sala, seis 
cuartos, cosina patio, agua y cloaca. Informes Fer-
nando Diaz, Cuba 91, cafó. Sin intervención de 
corredor. 5850 £6-18 St 
una hermosa 1 muía mor» criolla de 6} cuartas, de 
tiro y monta, en Campanario 28. 
6541 8-19 
barato un faetón corta francés de poco uso. 
marán Belascoain 101. 6̂ 24 
Infor 
4 18 
S E V E N D E N 
cuatro coches duquesas en buen estado, Neptuno 
doscientos diez y ocho informará de onco á tres de 
la tarde su dueño. 6i90 4 17 
V A C A S L E C H E R A S A M E R I C A N A S . 
Se vtnden muy baratas, catorce paridas y seis 
próximas, teniendo diez meses de aclimatación en 
Cuba. Para precios é informes Chacón y Cuba 
esfó, 6i35 4-14 
DE E S 
m uy hermosa y Asmante oasa Acular 91, oon es-
pléndidas lámparas y mamparas. Teniente Rey 25 
6254 Í6 6 O 
A g u a c a t e 1 2 8 
Sa alquilan los bajos da afta casa, propios para 
establecimiento ó para familia. L a llave en la sas-
trería de enfrenta. Para informes San Ignacio 54, 
ajos, 6255 15 6 O 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlau, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíea-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulsaras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de BorMla 
c1483 1 O 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de tres meses de parida, desea colocar-
se á leche entera, que tiene buena y abundante, si 
es necesario para dos niños: reconocida por los me-
ioies móiicos Informan Campanario n. 226, 
6561 419 
Se ofrece un znatrimosio 
peninsular, sin hijos, ella para «ocioera y él para 
criado 6 porteio. Tienen recomendaciones de su 
conducta y honrader. Animss 6P. 
65£0 4-19 
E l T A D I N E R O S O B R E CASAS E N E S T A 
udad. Cerro y Jesús del Monte; se descuentan 
alquileres y se espensan cualquier asunto á fu de 
dar mayor facilidad en las operaciones; brevedad y 
reserva en las operaciones. Trooadero 60 de 9 á 12, 
6583 4-19 
S : cii 
S E S O L I C I T A 
un criado de mauo da color que sepa su obligabión 
y tenea buenas referencias en Escobar 98, altos. 
6547 4-19 
Una profesora de piano 
se ofrece á los padres de familia psra dar lecciones 
á domicilio ó bien en su casa. Amargura 69, Precios 
módicos, g £6-13 O 
Institución Francesa. 
A M A R G U R A 33, 
Directoras Melles, Martinon y Riviarre. 
Idiomas Francés. Español é Inglés. So admiten pu-
pilas, meaio pupilas v externas, Sa facilitan pros-
peatos. 6*30 13-9 O 
R a m ó n M . I g l e s i a s . 
Frolesor de Solfeo y Piano. 
Villegas 92, altos. 6334 26-5 O 
Meritorio ^¿Ví l buena letra y conoci-mientos de contabilidad; si sabe in-
glés se le dará un módico suelde : se dése» joven y 
con bienss rererencus. Dirigirse con detalles al 
apartado 1S7.—Pablo torres, JJsbana, 
65t6 4-19 
viso.—JOSB C A S A N E D L A S Y A R T D R O 
Muñoz y Saint Maxen se ofrece al público en 
general para pintar, limpiar y adornar 'oda clase de 
panteones á precios sumamento módioos. Recibe 
órdenes á todas horas sn San José 105, bodega. 
6539 4-19 
U n a bnena criandera 
de co'or, do dos meses de parida, desea colocarle á 
media lache, que eo buena y abundante. Tiene bue-
nas referoncias é informarán en Belaacoain 637. 
fi542 4-19 
R A Y O N . 3 0 
Se solicitan jóvenes para repartir entregas. 
6510 4 19 
Colep V I C T Q R I á . t a i W , altos 
Directora; Brta. Victoria R, Vázjuez,—Ensefian-
sa elemental y superior. Religión. Aritmótisa, Gra-
mática. Geografía, Francés. Inglés. Piano. Se ad-
miten internas, medio internas y esternas. Se faci-
litan prospectos, C1133 1 O 
T U 
m m m . DIEECHO, CIENCIAS, 
Piolet y Boutquet, Patología Externa, 3 tomos. 
—Cha ot. Medicina y Cirujía operatoria, 1 tomo,— 
Combr, Tratado de las enfermedades de la infancia, 
1 íopjo.—García Solá, Patología general y anato-
mía Patológica, 2 tomos.—Caj»l. Histología Nor-
ma', 1 tomo.—Sappey, Anatomía Descriptiva, 4 to-
mos,—Ribemcct. Tratado de Obstetricia, 2 tomos, 
—^Kochsr Tratado de operaciones, 3 temo.—Le-
graat. Tratado de Mealcina Legal, 4 tomos.—Hof-
mann. Tratado de Medicina Legal, 2 tomos.—Tay-
lor. Tratado de Medicina Legal, 2 tomos.—Gran-
oher, Comby, Marfsn, Trailé des maladies de 1' 
Eiifance, 5 tomos.—Robin. Traitó de Therapeuti-
qso Appliqae, 35 tomos.—Küss y Duval, Tratado 
da Ficio'ogfa, 1 tomo.—Cherwvlz, Gufa Médica, 1 
mo.—Penzoldt y Stintilng, Enciclopedia de Te-
rapéutica, 7 tomos, AsLhprst, Enciclopedia de Ci-
rniía, 8 tomos,—Húeter, Elementos de Cirujía, 3 
tomee,—Reclus et Duplay. Traité de Chirrurgie, 8 
tozces. Landois, Tratado de Fisiología, 2 tomos, 
¡ D S R E C S O 
Pastor, Derecho Romano, 1 tomo—Zarzoso, Teo-
rta y práctica de la Redacción de instrumentos pú-
blico", 1 tomo.—Garófalo, L a Criminología, 1 tomo 
—Gabba, Derecho Civil, 2 tomos.—Miraglia, Filo-
sofía del Derecho, 2 tomos.—Supino, Derecho Mer-
cantil, 1 tomo. Ley do Enjaioi&mlento Civil, 1 to-
mo. Ley de Enjuiciamiento Criminal, 1 tomo. Có-
digo Civil, 1 tomo. 
Salas y Ferré, Historia Universal, 2 tomos.— 
Curtios, Gramática Griega, 1 tomo.—Garriga, Gra-
mática Griega, 1 temo.—Ribera Gómez, Historia 
Natural, 1 tomo. 
NOTA.—Gran surtido en obras de texto para la 
Universidad é Institutos. Gramáticas inglesas, etc, 
13^"Precios sin competencia. 
X i - A . F I S I C A . 
Almacén de libros de todas clases 
M o n t e 61, H a b a n a . 
fl!Wfi alt 
D E S E A O O L O C A X I S E 
de aprendiz adelantado de mecánico un joven de 15 
aBoe, Vive en Muralla 70, 6'51 4-19 
U n a cocinera peninsular 
qua sabe su obligación, desea colocarse en una bue 
na casa particular ó an un establecimiento. Tiene 
personas que respondan por ella. Informan Espe 
renza 113. E n la misma una criada de mano. 
65 3 4-19 
D E S E A N C O L O C A B S ^ 
dos crianderas peninsulares: una da diez meses de 
parida y aclimatada en el país y la otra de t'es me-
ses, ambas á leche entera: tienen personas que las 
garanticen. Informan 8an José 126, 
6521 4-18 
D E S E A C O L O C A R L E 
de crlmdera una señora peninsular de cuatro me-
ses de parida con buena y abundante leche, es ca-
riSosa para loa niños, tiene las m'jores referencias. 
Darán razén Belascoain S3, altos, en la misma una 
buena cocinera, 6.532 4-18 
S E N E C E S I T A 
un muchaobo de 12 á 14 años que coma y duerma 
en su casa. So le pagará un pequeEo sueldo Libre-
ría Manzana de Gómez. 6453 4-16 
TfTN T E N E D O R D E L I B R A S que sabo su obli-
\ J gaoión por partida doble y sencilla, con prácti-
ca de ocho años y con personas que respondan por 
él, desea colocarse en a'gán efctablecimtünto, fá-
brica ó cssa de comercio. Dirigirse al ingenio San 
Cristóbal, Veracruz, México, por c^rta ó te'egra-
ma; 6151 4-16 
X7na criandera penins-alar 
recién llegada, solicita colocación, no tiene incon-
veniente en salir fuera y tiene quien la garantice. 
E n la misma desea colocarse un cocinero de color, 
Bsrnaza 54. 0150 4-16 
Créditos Españoles. 
Se compran certificados de los empleados civiles 
lo mismo que toda clase de abonarés del »jércÍto 
en O-Keiiiv n. 38, altos, 6530 15-18 O 
Desea colocarae 
una buena criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y tiene buenas recomendacio-
nes de familias y médicos; es muy oarifioea con les 
niños y da mutha moralidad. Para mejores infor-
mes San Miguel n, 1C3, casi csqn'na á Belascoain. 
6154 4-'6 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á, 4 posoa. 
Juegos completos para Balones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en coloros de moda. 




D E S E A C O L O C A S E I S 
un buen cocinero que sabo ou obligación, cocinan-
do á la española y la cubana, en casa particular ó 
establecimiento. Tiene quien responda por é é in-
forman Escobar ] 65. 6Í59 4-10 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligación, desea colocarse en casa 
particular ó eítablacimient J. Sabe cocinar á la cu-
bana y á la española y tiene quien responda por 
ellf. Jnforman San José 10, tren de lavado, de 2 á 
3 de la tarde, 6473 4-16 
U n joven peninsular 
con deseos de trabajar, desea colocarse de mozo de 
café ó portero. Tiene personas que lo garanticen é 
informan Esperanza n, 113, 61S2 4-16 
Dos crianderas peninsulares, 
las dos de dos meses de paridas, desean calocarso & 
leche entera, que tienen buena y abundante. No 
tienen inconvaniente en ir & donde se presente. Tie-
nen peasonas que las abonen y darán razón en Cár-
cel r, 11. 6455 4-16 
Dos criadas blancas, cubanas, 
desean colocarse, una para criada de mano y la 
otra para cocinera: juntas ó separadas; bien para 
esta ciudad ó fuera de ella. Industria 130 informan. 
6467 4-16 
H I E R R O "ST C O B R E V I E J O 
Se compra cobro, bronce, metal, zin, plomo, cam-
panas y hierro en pequeñas y grandes partidas. Pa-
f o los precios más aHos de plasta y al contado. Sal 4, Teléfono 892, J , Sohmidt, 
6085 26-29 St 
A L Q U I L E R E S 
EíB A L Q U I L A N 
dos habitaciones baUs á señoras solas ó á matrimo-
nios sin hijos. Ssn Nicolás c. £5 A. 
P552 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro n, ¿56, con hermosas vistas al 
mar y ventiladas habitaoioDes. L a llave al lado. I n -
forman Zulueta n. 28, eu la Propaganda Literaria, 
c 1549 15-19 ü 
H 
U n a cocinera peninsular 
que sabe sn obligación y qua cocina á la española 
y á lo cubano, desea colooarfie en casa particular 6 
establecimiento. Tiene quien responda por ella ó 
inform ará n Z anj a 72 6453 4 -16 
S E N E C E S I T A 
Un joven para repartir leche en un carro y tra-
bajar en la lechería. Debe hublar algo en inglés! 
Dirigirse & la Lechotía Americana, calle 3 . es 
íiuina á 13? al lado del Corral del 29 de Ani l l s -
fía. E n el Vedado, 6=39 4-14 
RA F A E L T R I A C K , E M P L E A D O Q OE HA sido durante 17 años en el Registro (le la Pro-
piedad (oficina liquidadora) y Registro Mercantil 
do la Habana, se ofrece para asuntos quo se rela-
cionan con esas oficinas. 
Al propio tiempo se ofrece como oficial de cua-
derno, Notaría dd L lo, D, Manuel Pruna Latié, 
Lamparilla n, n, 33 y Neptuao 218 A. Despacho 
de 8 á 5, 6447 4-14 
U n peninsular 
se ofrece da criado de manos, tiene referencias de 
las casas que ha trabajado. Aguacate 148, E n la 
misma un buen cocinero. 
6519 4 18 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de parí la desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante. Tiene su niño 
que puede versa y muy buenos informes. Darán 
razón Animas 58, 6636 • 4-18 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E los Sree, D José Bal y García, D, José Fandiño y 
D. Manuel de los mismos ap^llldoe. L a persona 
que pneda dar las noticias tlgnno do ellos pue-
de dirigirse en persona ó por escrito á Don Manuel 
Gil, Habana n. 190, bodega, 
6423 4-14 
e n 
y i s a e 




en cuatro centenes la casita da alto y bajo Santa 
Clara n, 6, oon un salón & la entrada, un gran cuar-
to, cocina, patio ó inodoro en al bajo y sala alta con 
balcón á la callo y vista al mar, corredor y otro her-
moso cuarto. Tiene azotea y cloaca, hx llave an el 
tren de lavado. Dueño Animas 176, Teléfono 1,687. 
6555 4-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa do dos ventanas y azotea, situada 
en la calle de Aguiar 112J consila, antesala, cuatto 
cuartos bajos y 2 altos, comedor, baño cen sn ducha, 
patio, traspatio, cocina, píaos de mármol y mosai-
cos, mamparas en la antesala y 2 inodoros moder-
nos. Informan en Empedrado 50. 
6S57 4-19 
SE A L Q U I L A el e s p l é n d i d o piso alto Mural la 117. Informes San 
Miguel 73 . 6 B 3 E 8-1© 
Se alquilón Jesüs María 112 y Neptuno 15Q; aca-bada de pintar, la primera do dos pieos, lase 
ganda de dos ventanasj ambas frescas y buenos pi-
sos y todas comodidades; alquiler pesos oro ame-
ricano: l&s llaves y dueño Prado iS. bajos, 
6522 4-18 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta «apao iosa y venti lada c a -
s a se alquilan var ias habitaciones 
con b a l c ó n á la c a l l e , otras Interio-
res y un e s p l é n d i d o v ventilado cé-
t&no. con entrada independiente 
ÍÍOX A n i m a s . Precios m ó d i c o s . I ~ -© i r m a r i el portero á todas boras. 
0 1452 1 O 
Se alquilan con entrada Independiente, espaciosa 
antesala, hermasa sala, amplio y fresco comedor, 
cuarto de baño, inodoros, galería oon persianas, 
cocina y cnaitos de criados en el 2" piso, cielos ra -
sos en toda la casa, pisos de mármol y mosaicos, 
oon ffido el confort apeteiúble y acabados de fabri-
car. Zulueta n, 20 entre Animas y Trocadero, 
Para tratar da su precio y demás pormenores di-
rigirse á San José 21. o 1481 1 O 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos,ícon servido da 
criado y baño grátis, entrada á todas horas, Com-
postela 118, entra Sol y Maralla. Las hay desde 
$4,25 á $£0,60 oro, 5881 26-20 St 
ISgido 16f a l tos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan departamentos y habitacio-
nes con ó s in muebles, á personas 
de moralidad^ con b a ñ o y servicio 
inlerior de criado, s i a s i se desea. 
Te lé fono n. 1639 . 
5800 36-18 St 
S E V S K D E 
un caballo dorado maestro da tiro, de 7i cuartas; 
so da muy borato. Puede verse á tedas horas en 
Aguila n. 119, pregunten por los «abailos de Co-
rral B479 4-: 6 
S E V H M D E N 
Un hermoso toro de Holsteia, de seis años, una 
botija de lata de 10 galones; un cairo doble de 
campe; palas, picos, etc., etc. 
Impondrán, callo B, esquina & 13? al lado del 
Corral del 2V de Artillerí», en el Modado, 
6138 4-14 
S E V J S N D E 
un quifrin, un cabriolet, un tílbury, un faetón fa-
miliar, un carro de cnatro ruedes y uno de dos rue-
das y un faetón Príncipe Alberto. Monte '. 63 esqui-
na á Matadero, taller da osrruajes. 
6411 8-14 
en 20 centenes an caballo criollo, dorado, cerca de 
7 cuartas de alzada, maestro de tiro y monta. Se 
pnede ver en Luz 19, 0 4 0 1 4 - 1 3 
E n Obrapía 8 7 
se vende una pareja de yeguas doradas de 7 cuar-
tas, maestras de tiro solas y en pareja. Son nuevas, 
panas j sin resabios. Se dan barato. Preguntar por 
Bsnito, 63S1 4-1» 
C a b a l l o de m o n t a 
se vende de luena alzada, sano, buen caminador, 
barato, Jeiús del Monte n, 160. 
• 6400 4-12 
Acabamos de recibir otra partida de va-
cas de abundante leche: son recentínas y 
todas tienen sus crías en muy buen estado, 
las que por eer de clima cálido no sufren 
aclimatación en este país. 
Depósito y venta: 
Alejandro R a m í r e z 10, Cerro, 
GIGi 13 6 O 
DE MUEBLES Y PEE1 
S E V E M D B M 
algnros muebles y un horno de gas muy poco usa-
do muy barato en Prado 67. 
6537 8-! 8 
M U E B L E S T F H E 2 7 D A S 
Se venden baratísimos en L a Vizcaína, Galiano 
n, 29, y en la casa do préstamos L a Perla, Animss 
84, esquina á Galiano. Hay agencia de mudadas. 
Se hacen visjes al campo. Teléf )no 1,405. 
6527 alt 13d-18 13a-19 
S E V E K T D E 
una vidriera da tabacos y cigarros. Dan razón Te-
niente Rey y Villegas, peletería. 
6549 4-19 
V E N T A D E UN P U E S T O 
de frutas en la calcada del Monte 598, Se vende 
uno muy acreditado por no poder atenderlo sudae-
fio, tiene buena inarehanteria y sa da arreglado á 
la situación, en la misma informan, 
6523 4-18 
S E V E N P E 
la espaciosa easa da dos pisos San Ignaci> 40, entre 
Obrapía y Obispo, ocupada por un eran almacén de 
vÍ7ere«, Informes Prado 19. 6506 4 17 
S E V E N D E 
una magnífica casa sitnada en ano da los mejores 
pantos del barrio de Honsorrate: es de tres pisos y 
tiene grandes comodidades. Para venta y precio 
impondrá Canuto Valdés en O^itpo 27. botlsa San-
to Domingo. Sin intervención de corredores. 
6497 8-17 
S E A L Q U I L A 
en Jesús María 71 una habitación baja muy frese» 
sana y e paciosa, con loial ap&rte que puede servir 
para cocinar y otro objeto, eu el cual hay llave de 
agua, 6528 4-18 
Los i p p t a M Díploi 
D E L A 
I n d e p e n d e n c i a d e C u b a 
pídanse en los establecimientos de 
la calle del Obispo. 
Son los últimos de la tirada. 
V 1390 26-18 St 
D E S E A C O L . O C A H S B 
de criado de mano un joven peninsular, sabí enm 
pllr con su obligación y buena recomendación, Sa-
lud 22 imformau, 6529 4 18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que sepa sn oficio, que sea 
limpia y presente informes. .Si no reúne estas con-
diciones que no se presante. Aguila 98. 
6518 4-18 
L a señora doña Angola H e r n á n d e z 
desea saber el paradero del Sr. D. Mariano Masilla 
para cosas urgentes que le son convenientes. Y sea 
su contesta San Lizarcrti. 98, llábana. 
6520 4-18 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse en casa decente para manejadora 
ó criada de mano. Tiene quien garantí:e su buena 
conducta y entiende de costura. Dan razón San Lá-
zaro 271. 6514 4-18 
U n buen criado de mano 
peninsular, que ha servido en las mejores casas de 
Madrid y con personas que lo garanticen, dssea co-
locarse en uaa buena cssa ó biau para acompasar 
á un caballero Dan razón sedería L a Rosita, Ga-
liano y Salud. 6533 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años para criado de mino, 
qoe tenga quien lo recomiende, O-Beilly 78, pelu-
quería, 6526 4-18 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó camarero. Tie-
ne personas que respondan de su conducta. Sabe 
cumplir bien c m sn obligación. Informan Oficios 
n. 54. 6525 4-18 
,A.des servicios un ex Mayordomo y Administra-
dor de Ingenio, cuya inteligencia y honradez Ies 
demostrará oon referencias de su buen comporta-
miento por medio da certificaciones. Informarán 
Monte 68, café Flor de Cuba de 8 á 10 mañana. 
4-17 
Criandera peninsular 
parida de tres meses en el país desea colocarse á 
lecha entera, que tiene buena y abunnantey res-
ponde el Dr, ae Villegas n, 3; para informes San 
Lázaro 255 donde puede verse su niña, 
6444 4 14 
U n a Sra . peninsular 
de íres meses de parida, desea colocarcc de crian-
dera á leche entera, que tiene buena y abundante. 
Tiene quien responda por ella. Informarán Chavez 
n, 2, 6129 4-14 
J k l o s g a n a d e r o s 
Tierras magníficas. Sa dan en arrendamiento un 
lote de 130 caballerías de tierra con variada", férti-
les y corrientes aguada/, inmensos palmares y ex 
célenles pastos de bnena y abundante yerba. Esta 
está situada en Madruga, partido judicial da Gui-
ñes, provincia dé la Habana, laforrpará en Madru-
ga Kamón Abela y en la Habana el dueüo, & quien 
puede versa de 2 á 4 de la tarde en su domioilio A 
costa 35, altos. c 1544 4-18 
S E A L Q U I L A S ? 
juntas en Gervasio 103, dos hermosas, claras y lim 
p'as hibitaciones can suelo de mosaico y baña, á 
Sraa. solas ó matrimonio sin niños, 
6502 4-17 
C O C I N E R A 
Se solicita una que duerma en la casa. O-Reilly 
68, pajarería, 642 6 4-14 
E n los altos de L a Idea de Mir í í 
s© necesita una criada para los quehaceres da la 
casa. Monte 134, almacén de víveres. 
6437 4-14 
U H A F E H I N S U L A R 
criada de manos desea colocarse, es muy inteli-
gente y tiene buenas referencias: darán razón Rei -
na esq. á Rayo, café E l Recreo E a la misma se co-
loca un señor para cochero ó portero. 
6416 4-13 
HO T E L I S L A D E CUBA.—Mo^te 45. frente al parque da Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres solos desda 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
cafó. Precios sin competencia.—F, Bandín.—Viita 
hace fe. 6Í03 26-17 O 
S E A L Q U I I A 
la caeita Habana 116, en la barbería y baños 
formarán, 61f4 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa contigua al Tribunal Supremo, Chacón I J , 
con comodidad para dos familias. Impondrán en 
Galiano 46, alto^ 6498 4-17 
S E A L Q U I L A 
en diez centenes la oasa calle B n, 22, Vedado, con 
portal, jardines, sala, comedor, 7 cuartos, baño, 
árboles frutales, hermosos tanques, con agua de 
Vento, L a llave en el 18, Impondrán Campanario 
rúm. 63. 6)82 4 18 
U n s e ñ o r peninsular 
de respeto, de 40 á 50 años y qao cuenta con muy 
buenos informes de su intachable conducta, desea 
colocarse de portero ó sereno en una fábrica. Dan 
razón Manrique 74 , 6431 4-13 
U n a buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular ó al-
macén: sabe cumplir con sn obligación y tiene muy 
buenas referencias. Informarán Compostela 68, 
6Í14 4-13 
fíB A L Q U I L A 
en cuatro centenes la casa Peña Pobre n, 15, con 
salí>, comedor, tres cuartos, cocina y escusado. L a 
llave en el n, 32. Impondrán en Campanari2 63. 
6183 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa da alto y bajo, calzada del Monte n. 6, apro-
piada para cualquier olaea de establecimiento. I n -
formarán Jesús María 99, 6471 4-16 
S E V E W D E 
nn pcq'eíSo cafó situado eu Habana y Velcsco, en 
la canil- M á \ g \ P E S O S ORO, oon su paten-
dad da ^t^W\jf te y contribución pegada. 
Puede verse á todas horas é informan en el mismo. 
6491 »1-16 d3 17 
Aviso al público. 
E l dueño da la Fonia L a Primavera, situada en 
Egido n, 3, vende en gran proporción dicho esta-
blecimiento por no pcuUr atenderlo, en la mitma 
infirmarán, 6481 4-16 
B E V E N D E 
la oasa de mamposterfa y tejas de la calle da la Es 
tralla n, 139, casi esquina á Lealtad, cln graváme-
nes, eon pluma de agua, inodoro y acometimiento 
á la cloaca 646 1 4-16 
S E V E N D E N 
dos casas muy bien situadas, una' en San Lázaro j j 
otra eo la calle del Cqnsnlado muy cerca da Prtdo, 
las dos tienen «aguan, sala de «ios ventanas y más 
cemodi4h.dcs. Sin intervanoiÓn de corredores. I n -
forman calle de Consulado n, 38, entresuelos. 
6474 4-1(1 
des espejos propios para café ó casa particular: 
luna 20 centímetros de ancho; altura, luna un mo-
tro 20 cemímetros Ancho de maderaje 40 centíme-
tros. Altura goceral con sus adornos un metro 80 
centímetros. Precio, los dos, $il.20 oro español, 
Pueden versa on Taberna "Manln", Obraoía P5, 
Nota: E l preci •» ct fijo. C 1543 4 16 
Escritorio Buroau» 
E n ladnstria li?8 sa V3nda un escritorio bur-éau 
amarillo, completamente nuevo, marca mayor. Se 
da barato por no necesitarlo su dueño. También 
una si la ciratoiia. 6:31 g.17 
SE V E N D E por monos de la mitad de su valor un elegante buró f.-ano'o Incrustado, moderno, 
dos reumas ds erpejp blseUdo, además un espejo, 
todas tres piezas do escultura finsj una sombrerera 
de cuerpo entero y una máquina de coser de cade-
neta, caii nueva. Eol Í4. 8511 4 17 
BUENA O P O R T U K I D A D . - U N JÜEGO~DE sala muy elegante y nus/o, un jingo Reina Ana, 
otro L n h X V , un tocador, un Dúplex Colombia 
(bicicleta de hombre y mujer unidas) y otros mue-
bles qae se venderán juncos ó separados al mejor 
postor. Todas horas en T i j idilio 11$. 
6488 ; 4-17 
ME S A S D E BILL4B—Se venden nuevas y usadas. Se compran, Címbian, componen y al-
quilan, Su'rt'do de paños, bolas, gornts automáticas 
etc. Se dan informas por correo dirigiéndose á R, 
Miranda, Obrapía 30. 6187 26-3 O 
GANO i y OCASION 
Se vende un juego de cuarto nuevo ó piezas suel-
tas, un 25 por 100 mís barato que todos. Tcdavía 
estS en blanco. Se puede ver en Sol a. 62, rarpit-
taría, 64«8 JS-lftO 
d e C a p a s i m p e r m e a b l e s 
desde 2 centenes á 8. 
Maximino Fernández y Cp. 
Muralla 91 y D3. 
C 1419 f6 27 St 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T E Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con ban-
das francajas sutomáticaí; constante surtido de 
toda clase de e'ecto» ffr.n:eses para los mismos, 
P R E j I O S SIN C O Ü P E T E N C I A . 
Nota,—Se rebaian bolas de billar y se visten bi-
llares.—53, B E R N A Z A , S3, Fábrica de billares. 
Se compraa bolas da billar, 5776 78-14 St 
E * $18.200 S E V E N D E UNA G R A N CASA, como para almacén de víveres entre la Plaza 
Vieja y Luz, gana 12 onzas, y en 5, 500 pesos una 
linda casa, Buenos Aires, Cerro, espléndida de 
gusto y grande, Rjlna 2, cusa de cambio, de 11 á 2 
6484 4-16 
B E V E N D E 
una gran sedería ó se traspasa el local con armatos 
tes, enseres y contrato; propio para cualquier giro 
por ser grande y buen punto. Informes Neptuno 65, 
6487 13-16 0 
E N A N C H A D E L N O R T E 
se vende una preciosa y capa» casa de alto y bajo, 
de poco tiempo de constiuida, fabricación moder-
na. Informa vidriera de cigarros, Lealtad n. 45, 
6434 4.14 
S E VEÍNDE 
una fjbrlca de tabacos con todos los erseres para 
trabajar, por no poderla atender su dnefio, Infor 
marán en la Uaióa de Fabricantes de Tabacos, ca-
lle de Cuba n. 62, el Sr. Polo, de 12 á 4. 
6418 15-13 O 
SE V E N D E la casa Neptuno 218 A, comedor, 3 cuartos bajos tiene sala, y dos altos, de mam-
postetía y azotea, construcción moderna, sgua y 
acabada ae pintar, Préoio 3200 pesos rebajando un 
pequeño censo. Pnede verse de las doce eu adelan-
te. Trato directo. Informas Lealtad 38, 
6369 s u 
DE MAQUINARIA. 
E n r i q u e H i c h y CÍ1 
Establecida on 1 8 6 8 , 
San R a m ó n 6, Regla, 
Fábrica de Maquinaria y calderas-
Fundición de hierros y bronces do todas clases. 
Ingenieros navalej. 
Raparaoiones y reconstrucción de todas clases de 
maquinarias marítimas y de ingen.os, 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
C1524 312 14 03 
Hacendado?, Agricuiíores 
é industriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M, T, D A V I D S O N 
y de mano de Goulda Mfg C9 para T O D O S los 
usos Agrícolas é Industriales, L a Bomba vertical 
de M. T Davidsoa psra pozos no tiene rival. Es 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E A C E R O «EL 
DANDY» con torre de acero también, es el motor 
más barato para extrser el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E n venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
«14^5 a t 18-1 O 
O P O R T U N I D A D 
p a r a los Sres . Hacendados . 
Vendo sin intervención de agentes dos 
Defecadoras doble fondo cobre con todos 
sus accesorios de 10CO galones á 300 pesos 
oro una en paradero, tres de 600 ídem á 
250 pesos, tres marechales doble eerpenti-
nes 212 pesos, dos cachaceraa francesas 
cerpentinea válvulas 230 pesos, carros az. 
portatempla 4 ruedas y válvulas á 11 pesos. 
Juegos centrífugas colgantes de loa mejo-
res fabricantes. Tacho al vacio alemán 6 
cerpentinea plataforma hierro con máquina 
vacio vertical ú horizontal 3700 pesos. Tr i -
ple y cuádruple efecto de cobre 6 máquinas 
vacío á escoger, francesa, alemana, tan-
quería, tubería de 4" á ]0", hierro dulce y 
fundido, cadenas rastrillo nümero 103, en-
granes, polea, ventiladores números 9 y 
11, máquinas todos tamaBos. Torno, cal-
deras, ceccionales y multituvulares varios 
tamaños. Donkey. ün juego arados Fowler 
doble cilindro se entregan funcionando. 
Locomotoras ancha y estrecha, 4 kilóme-
tros carriles via ancha. Un aparato Difu-
ción. Dos ingenios demolidos con chuchos 
propios superiores tierras de 80 y 105 ca-
ballerías en buena zona, y rodeada de fa 
mosos centrales, y se venden con cómodos 
plazos siendo sólida garantía. 
En maquinaria se garantiza haber lo 
que en ninguna parte. Trátese directamen-
te con el que suscribe en su casa. Cerro 725 
altos, esquina á Tulipán.—rowwís .Dtíwr Sil 
veira. 
Nota,—500 toneladas hierro fundido 3 
dulce para embarque y materiales rodante' 
655(5 6-19 
De y l i l i 
B U T I F A K R A S 
De los embutidos el mejor yisin rival luujii-
sitas butifarras de Blanes marca LA CATALAHi, 
Hijos de P, Borguet. Unicos receptores: Ato 
so, Jauma > Comp,, Oñeios 40, 
C 1250 7»-22Ag 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica de chocolates, duloes 7 lico-
res 
E l Sol de Memedios, 
se vende en condiciones ventajosas para quien de 
see trabajar en el giro. Está tasado todo en $13,000. 
También ae admiten proposiciones para consti 
tuir Sociedad. 
Para más detalles 7 tratar ea cualquiera de ambos 
sentidos, dirigirse á R. V., San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la m&ñana. C 1467 1 O 
M i m í P E E f l I M A 
10 A LOS 
Los calvos que quieran volver á peinar 
cabello, que pasen por la Droguería de 
S A R R A , JOHNSON ó L A AMERICANA 
y compren el 
del Dr. Esteban Alvarez, Carlos III , 
el que ademáa quita la caspa y untado en 
las cejas y pestañas las hace crecer en po-
cos dias ó impide la calda del pelo hacién-
dolo brotar fuerte y abundante. 
Más de 50 calvos muy conocidos en esta 
capital pueden acreditarlo. 
C 1525 10-14 O 
F R I C C I 0 1 S E S A N T 1 R E Ü M A T I C A S 
el alivio de 
se all-
Remedio infalible para 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes 
vian enseguida. 
E l reuma se eun». 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y A g u a -
c a t e , y e n l a s D r o g r e r í a s d e 
8 a r r á y J o n h s o n . 
Cta. 1530 26-14 O 
Helados superiores á 15 eeiU 
E l Taso de leche de 1', 10 id 
M j surtido ftmsíaníe de lu i* 
k m frutas, buenos dulces, luelu, 
reíreseos, &e. 
P r a d o H O , Hataat 
C 1415 3M6St 
MISCEIMEA 
Cinemalógrafi) Lumiere. 
Se vende en .Aguacate 49, con luz propia, comflt-
to 7 listo para el campo, 
6517 ali 2a-18 2d-19 
S E V E N D E 
una caja de hierro de combinación de Dleb«li'i 
LiO( k (/'o., de regular tamafio, y no bnió deso{il 
caíi iiu*yo. Aguila 177, bajes, á todas horai. 
6505 g-17 
A LOS FOTOGRiFOS. 
Ua cuarto oaenro portátil, dos te'ocea detotlo, 
cámara con lente, cubeta y otios objetoí propia 
del arte. Armatoites, cantinas y i.evtrae. Mtcui 
camas de todas formas j tamafioi de hierro fu* 
dera. Snrtldo general en muebles, prendw, MPH, 
loza, cristalería y herramientas. Míqninaí dehek-
latería. Compro teda clase de objetos. Prado MÍ, 
L a Almoneda. 6412 i 13 
Posturas de tabaeo. 
E n loa Palacio? se vondan ea la actailidadlti 
de la Hacienda ¡San Juan de Zajaa. 
6169 18-30 
m m m m m m m m m 
í*:t bs Anuncios fmwm m bo 
fS» fus Cñ ík Qrang8*Batelñréf PÁRIi 
E L MAS PODEROSO 
V EL MAS COMPLETO 
Digiera no solo la caree, sino tam 
bien la grasa, el pan y lo» feculento» 
La PANCREATINÁ DEFRESNS 
previene las f̂eccioues del estámago 
y facilita eisapre la digestión. 
POLVO - E L I X I R 
Cu todas las buenas Farmaclsm. 
Producto», maravillosos 
fara suavizar, blanquear 
y aterciopelar e! cutis Ea S 
Rehúsese los productos similares 
i3, r. Graaae batellére, París 
Fórmula del Doctor Mt'JU'o 
COCA, KOLA, FOSFATO Üe QAt̂  
•^•V'Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coratón, activa el trabajo de la digestión» 
El hombre debilitado saca de él íüerza, v i g o r y sa lud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el | 
uso regular de este cordial, eficaz ea todos los casos, i 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de guato 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DEPÓSITO GENIRAL : 18, Rué des Arts, en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS," 
Cápsulas 
M O N T E G N I E T 
A. FOtJRIS, Farmacéutico, 5, Rué Lebon, PARIS. 
CüraCÍÓn ordinarm de la. Tos en 48 ñ0rQS< 
E R D A D E R O 
deSaníé 
t N O S DE S A L U D D E L D : F R A N C K 
'.^¡jaiivos, D e p u r a t í v o a y jA-ntisépticoa 
QftHtM 
él Ea i 
y sus consecuencias : 
JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ ©ASTRtCA 
CONGESTIONES - ENFERMEDADES ÍNPECCI0SA8 
E x í j a s e el Fiótulo adjunto oa -4 Colores. 
Paris. tiEROY, 91, Rué des PeUts-Champs, 91, T TODAS FAKIÍ*CII» 
docteor 
mnos 




csrzs nrot CJÜJ KTĴ : tzzsa cosa tam 
á l a s p e r s o n a s 
A ¡03 
d e b i l i t a d a s 
á la Peptona-
fosfatada 
FOSFATOS. — Tónico ReconsV»ít50''.to y NutrUlvd 
Empicado en todos los Ilospit^loa. — Medal las de Oro 
P A H I S , C O U L I N y C" , -¿9, J*uo cfc üíaubeugre, y todas íarmoclas 
rwga OÍU] Biiss eh¿3á( fifi» EZífls saja esza K-̂ J! e^ia e s 
f 
S O L U C I O N C L I N 
al S a l i c i l a t o de S o ^ ü * 
U n i c a p r e p a r a c i ó n e f i c a z , , 
d e u n a p u r e z a a b s o l u t a y d e s a b o r a g r a d a b l e . 
C U N y GOMAR, PARIS — , tn It» Ftrmtelai 
de 
BOUCHARDAT 
Tr. Farm., pag. 300. 
S e g ü n l a O p i n i ó n . 
G U 8 L E R 




l o s P r o f e s o r e s 
T R O U S S E A U 
Thérap. pag. 214 
DE AMONIACO 
D E 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones. 
Roblas dolorosas, difíciles. 
Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
En caso de disgusto por el olor, tomar el VÁLERIANÁT0 de P I E R L 0 T en Parlas. 
IJAÜVCJSLOX # Se C " , 26, rué Saint-Claude, PARIS y en todas las Farmacias. 
© s v x n xao"0-ro.s -Le>nico 
de las 
de las 
y de la ^ E U M S T E m A 
A C E I T E 
do HIGADO F R E S C O de B A C A L A O , NATURAL y MEDICINAL jascos TRIANGULARE». 
£ 1 a c e i t e de Hogg se v e n d e igualmente C R E O S O T A D O 
ÚNICO PROPIETARIO ^ M O G - O - . 2, Buo Caetiaiione, P A R I S 
De Venta en las Droouerias de los Srs. 8ARRÁ, Or JOHNSONi & GONZALEZ,y todas las Boticas aeredlháu. 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe sn obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Informarán 
Dragones 42. 6409 4-13 
B@ s o l i c i t a 
un machaco para dependiente de librería Monte 
»lim. 01. 6 i U 4-13 
S E A H R I E K T D A 
en precio muy arreglado una estancia pequeña á la 
salida de Jesús del Monte. Informarán en Jesús 
María 99. 6172 4-16 
S B A L Q U I - L A N 
los bajos de Sol ñ4, y en los altos Babitaoiones pa-
ra matrimonios sin niños ó caballeros solos. Se ad-
miten abonados á mesa redonda. Sol n. 54, alto*. 
6H5 4-14 
H A R I N A L A C T E A N 
ALIMENTO COMPLETO PARA LOS NIÑOS S E V E N D E en todas 
1 as F a r m a c i a s 
y Droguerías PROCÜRMDO IOS MEJORES SERVICIOS SN IOS PiISES CALIDOS 
P O R M A Y O S 
P A R I S 
16, Rué du Parc-Royal 
I.ONDON 
48, Cannon atreet, E . C . 
X m r t a t s i 7 Br t f r«e*í»i% á«l "Diarto do la Marina". Snluota 7 NoyUiAf 
